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La Asociación de Comerciantes, 
por boca de su Presidente, señor 
Alzugaray, encuentra irrisoria la 
rebaja de un diez por ciento en 
las tarifas que han acordado ha-
cer los navieros. 
Sin embargo, no creemos que 
sea cosa de risa, sino de profunda 
meditación, porque ahora ya sa-
bemos que los precios fabulosos de 
los fletes, almacenajes, lanchajes, 
etc. etc. se debían exclusivamente 
al sistema de los delegados y de 
los gremios. Hasta de la poole que 
tuvieron en París hace un año pa-
ra sostener los precios elevados 
eran causantes los gremios de la 
Habana, por lo visto. Mirad si es 
o no causa de meditación y reco-
gimiento esta rebaja, aunque pe-
queña, real y efectiva, sin que ha-
yan aún reajustado los jornales a 
los trabajadores de la libre con-
tratación. 
Indudablemente que el sistema 
ele los delegados era algo odioso, 
puesto que no pasaba de ser una 
imposición de la tiranía obrera a 
los patronos. Desde estas columnas 
lo hemos combatido con energía. 
Contra los abusos del delegado 
presentaban los patronos, ahitos 
de razón, un memorial de agravios 
interminable. Eran factores1 posi-
tivos, aunque no los únicos, del 
encarecimiento pavoroso a que lle-
gó el puerto de la Habana. Señor 
de horca y cuchillo, miraba los 
muelles como tierra conquistada y 
al patrono como al poseedor de la 
tierra al cual era lícito explotar 
hasta donde le fuera posible. Sin 
más responsabilidad que la que exi-
ge el gremio a sus mandatarios, en 
su afán de asegurar su confianza 
D E C A D I Z A 
G I B R A L T A R 
y de tener de su parte el mayor nú-
mero de voluntades, todo lo supe-
ditaba a la comodidad, negocio y 
halago de los suyos, sin considerar 






ALIADO EN CANNES 
PARIS, Enero 7. 
A juzgar por los comentarios de 
la prensa, la decepción y el escepti-
La Sección, que tiene a su cargo cismo fueron las emociones, menos 
la enseñanza superior, organizó el pronunciadas que se han despertado 
, procesamiento para cubrir las vacan- en Francia por los incidente del p r i -
ni los í n t P i - P ^ nart irnlarP.; A* tes existentes en la cá ted ra de la Es- mer día de la Conferencia del Su-m ios intei eses particulares ae | cuela de Medicinaj que a c o ^ 
los dueños de la mercancía, se menciona- Eclair , generalmente consi-
Pern va ^1 r k W a d n ha r lp^na Ana tomía descriptiva y Disección: derado como representanet del Pr i -
reroyaeldeIegadohadesapa-ipa a al pcon syu clínica y ' ^ r .Mr 
recido. Y esta ventaja enorme, en Pa to logía de infecciones intertropi-1 Lloyd George ha hablado. Señala el 
cales; Química Quirúrgica , y Jefe de ca™ino * los representantes de los 
Clínica de Pa to log ía general e hlpn0tl 
cienes intertropicales. Todas estas 
lugar los patronos de confirmarla 
y asegurarla para el porvenir, des-
aparecerá no bien la marea eco-
nómica del mundo, en su constan-
te vaivén, presente de nuevo con-
diciones propicias al desarrollo de 
la tiranía obrera. 
cá tedras funcionan normamente, con I " E l F í g a r o " , ó rgano de la opinión uncionan normam«uL« . u u conservadora dice ..los primeros 
n de la ul t ima pendiente de resultados en son ypésimos. 
l o los ejercicios de oposic ión. L1 d George gana fáci lmente a 
En la Escuela de Farmacia se en- largo de toda la l ínea, 
cuentran en el mismo tramite las cá-1 Una gran conferencia financiera y 
.tedras de Profesor Auxi l iar , Jefe del económica va a convocarse en Tu-
| Laboratorio de F a r m a g r a f í a , la de r in 0 en Genova, donde el Primer 
Conferencia 
de Washington 
WASHINGTON, Enero 7. 
Mientras los expertos navales de la 
Conferencia sobre l imitación de ar-
mamentoo se r eun ían hoy con la de-
terminación de dar forma f inal a los 
detalles técnicos para él Tratado de 
Limitación Naval, la Comisión de 
Armamentos se preparaba para des-
pejar el camino y dar forma defini-
tiva al Tratado. 
Los expertos navales trabajaron 
todo el día de ayer buscando defini-
ciones que aclaren los acuerdos a que 
ya se ha llegado y esperaban termi-
nar la tarea anoche pero no fué así . 
Hoy solo quedaba para que de ella 
disponga la comisión en pleno antes 
de empezar la relación del Tratado 
de l imitación la proposición ameri-
cana presentada ayer para proscri-
bir los gases de la guerra en mar y 
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SOBRE LAS CON'FERE NCIAS D E L SR. DOMINGO. 
Hemos aplaudido al señor Marce-
lino Domingo en las dos conferen-
cias que le escuchamos, sintiendo que 
la salud no nos permitiese concurrir 
a la ú l t ima. 
Lo aplaudimos, y ta l parece que 
nuestro aplauso, sincero y entusias-
ta, fué por estar de acuerdo con las 
ideas sustentadas y los temas ex-
al l í existe encogimiento cuanto a las 
grandes empresas, que hay timidez 
para abordar el sistema de regad ío 
o el de transporte en toda su pleni-
t u d . 
Hace 23 años que el señor Gasset 
presentó su famoso proyecto conoci-
do por política hidrául ica. P á n t a n o s 
y canales de riego, profusa y acerta-
puestos. No, discrepamos en m u - , damente distribuidos, conver t i r í an 
chas cbsas, y en otras, ya lo d i j i -
mos, pensamos en sentidd diametral-
mente opuesto; nuestro aplauso fué 
por la corrección exquisita en el de-
cir y por la palabra mesurada y dis-
creta en los pasajes de censura. 
Terminado el propósi to principal 
de su viaje a Cuba y después de ha-
berle hecho justicia en su labor de 
conjunto, comenzamos el anál is is de 
su trabajo, en el que nos propone-
muchos millones de hec tá reas que 
hoy son tierras de secano, en tierras 
de r egad ío . 
Se le ridiculizó al señor Gasset 
hasta la exageración y se le l lamó 
ilusionista por el costo tremendo que 
aquellas obras representaban, unidas 
a los miles de ki lómetros de ferro-
carr i l de vía estrecha y caminos ve-
cinales. Dicho costo, ya hubiera si-
do cubierto has¿a con ut i l idad, si en 
mos ser igualmente sinceros, sin que! vez de la oposición que se le hizo. 
0 t odo o nada han oroc lamado I A u x i l i a r de Pa to log ía anormal de la Ministro francés podrá cambiar i m - en t ierra entre las cinco potencias, 
vj ioao o naaa, nan proclamado | boca y pa to log ía Dental . presiones spbre la reconst rucción de ; habiendo sido invitabas todas las de- ^ Pasión nos_!lfv.e ínás.a]lá,del } ! ' \ ^ l e hubieran brindado facilidades 
aquéllos, con clarividencia de fa-
rol apagado. 
Todo, todo. Lo más seguro es 
que hoy lo consigan todo. Pero el 
hoy es breve, y el mañana queda 
preñado de amenazas. 
Los mismos que impelidos por 
el hambre doblan el lomo a riesgo 
de que se lo atraviese una puñala-
da asesina, allá en su fuero interno 
cantan mirando de reojo al pa-
trono : 
Yo te la ensendré 
el tío, tío fresco... 
Los ejercicios para cubrir la Direc- Europa con Lenine y el Dr. W i r t h " . 
ción del J a r d í n Botá ico, en la* Es- : "Mientras tanto los habitantes
cuela de Ciencias se e fec tuarán en nuestras tituladas regiones liberta-
próxima y cercana fecha. das cont inúan viviendo en sus cho-
En los Institutos Provinciales han zas". 
sido designados profesores titulares, j jecques Bainville, conocido escri-
para las cá t ed ras de Francés , A g r i - 1 tor sobre pol í t ica extranjera, pu-
cultura. Agrimensura y curso Pre-lblica comentarios algo más benig-
más naciones a suscribirse a la de-
claración como nuevo principio de
derecho internacional. 
Parec ía cierto hoy que las demás 
potencias se un i r í an a I ta l ia para dar 
aprobación de este proyecto. 
Suspendidas indefinidamente las 
negociaciones entre los delegados ja 
ACLARACION DE LA 
C O M I S I O N D E 
FERROCARRILES 
paratorio, vacantes en el de Pinar nos, pero se muestra igualmente es- • poneses y chinos, la suerte de Shan-
del R ío ; curso Preparativo en el de céptico ante lo que él llama la ¡ tung parecía depender enteramente 
la Habana; curso preparativo en el inacción de Francia. 
Santa Clara: En esta ú l t ima províh- j " E l discurso de Lloyd George es-
cia fueron declaradas desiertas las i tá erizado de hipótesis grauitas", es-
oposiciones a los grupos. Lógica, So- cribe M. Bainville. ¿Es el lenguaje 
ciología y Enseñanza Cívica y con- de un hombre de negocios? Habla co-
vocadas nuevamente para próxima ¡mo sifuera posible enriquecerse m i -
fecha. 
Con posterioridad al 20' de Ma-
yo del pasado año, se han resuelto 
las siguientes oposiciones. 
Profesor Auxi l iar , Jefe del Labo-
ratorio y Taller Mecánico de la Es-
cuela de Ingenieros, Electricistas y 
Arquitectos de la Universidad, y es-
tá pendiente de la Economía Pol í t i -
ca y Hacienda P ú b l i c a . 
En el Insti tuto de la Habana, la 
i de Profesor Supernumerario de la 
Escuela de Comercio; y en el de Ca-
magüey la del Curso Preparatorio. 
En la sesión celebrada por la Co- Para formar los Tribunales de Opo 
misión de Ferrocarriles el día 4 de i siclón, el Departamento ha tenido que 
enero de 1922, se tomó el siguiente vencer grandes dificultades que ae 
acuerdo: | derivan principalmente de la escasez 
"Con motivo de los diversos co-1 de personal bien preparado, por su 
mentarlos sobre la actuación de la I capacidad en cada ramo de estudios 
Comisión de Ferrocarriles a que ha I objeto de las pruebas a que se some-
dado lugar la ley dictada por el Con- ten los opositores 
lagrosamente a Alemania con unos 
cuantos meses de reorganización. 
Rusia solo g a n a r í a dinero para dar-
nos lo a nosotros. Es sorprendente, 
en verdad, el c a r ác t e r quimér io de 
sus cálculos". 
del resultado de la Conferencia que 
los chinos han suplicado con Ar thu r 
J. Balfour y el Secretario Hughes 
par aexponerles la s i tuación que aho-
ra ha paralizado las transaciones 
entre unos y otros. No es seguro que 
el ejercicio ulterior de sus "buenos 
oficios" bajo loá cuales- se iniciaron 
las conversaciones sirva para re-
conciliar a las dos delegaciones en lo 
relativo al pago del ferrocarri l de 
Kiaochow-Tsinanfu. 
greso de la Repúbl ica derogando las 
tarifas que fueron aprobadas por la 
Comisión con fecha 17 de Noviembre 
de 1920, y poniendo en vigor las que 
se establecieron en 30 de A b r i l de 
1919, y que h a b r á n de regir durante 
5 a ñ o s : la Comisión hace constar, 
para la debida aclaración, que la 
Es propós i to del Secretario ofre-
cer a los aspirantes.toda clase de ga-
ran t í a s que le permitan concurrir a 
los ejercicios con la absoluta segu-
ridad de que sus esfuerzos se rán de-
bidamente apreciados y que un espí-
r i t u de justicia y equidad hab rá de 
presidir siempre los fallos defini t i -
DESPIDIENDO A L A X I R G U : : L A 
PULCRITUD D E L A TACITA : : 
EN L A P L A T A D E LORETO 
H A C I A SAN FERNANDO : : C H I -
CLANA, L A D E L VINO AROMO-
SO : : V E G E L : : E L LOMO ADO-
BADO : : E N L A TIERRA D E GUZ-
M A N E L BUENO : : ¡SIERRA CAR-
BONERA! : : Y A L L A FRENTE A L 
PESON V I G I L A N T E 
Hemos venido a la riente ciudad 
de los Santos Patronos Servando y 
G e r m á n , cuyas estatuas decoran la 
« n t r a d a del puerto, para despedir 
a l a insigne t r ág ica Margarita X i r -
gn que a la Habana se va en unión 
de eso gran lírico que fué ín t imo de 
Camso y que se llama Emil io Cas-
t r o Chañé , enorme corazón hereda-
do de su padre y lo que se hereda 
no se hu r t a . También a la Habana 
se va Cimadevilla, el autor del fa-
moso a r t í cu lo " L a supranacionali-
dad de C a t á " , que ha obtenido for-
midable éxito hasta el extremo de 
que m i querido colega en leyes, doc-
tor Porfir io Diaz de la Tuesta, ha 
ordenado impr imi r m i l ejemplares, 
para distribuirlos en Cuba del nota-
ble trabajo de Cimadevilla. 
Su pulcr i tud, sin ejemplo en el 
Sur de España , de la renombrada 
Tacita arranca frases de encomio a 
E m i l i o Castro, lo mismo que el de-
tal le de que en las tiendas de mon-
t a ñ e s e s no se cobren propinas. 
Después del s is temático saqueo 
de Madrid y de la inenarrable sali-
da del Hotel Roma, esto de no co-
brar propinas do los digno?? monta-
ñeses que en la Táci ta tienen su 
Amér i ca hacen proferir a Castro 
Chañé , frases sentidas que le salen 
de lo m á s ín t imo del alma. . . 
En la Plaza de Loreto subimos al 
auto que va hacia San Fernando 
por la cuesta de las Descalzas y la 
Cortadura. En San Fernando lee-
mos nombres de ilustres marinos 
que rotulan la'j calles del Departa-
mento Mar í t imo . E l observatorio, 
imponente edificio, recorta en el 
azul del cielo, su ^cúpula negruzca. 
En la Carraca se trabaja activa-
mente y los marinos llenan las ca-
lles y van andando presurosos rum-
bo al Arsenal cercano. 
Chiclana, con su calle de Ecpar-
tero y su arco famoso, nos recuer-
da el vino bueno y la manzanilla áu-
rea. 
De Chiclana corre el auto hacia 
Vegel que es un regalo de la vista 
por la blancura de sus casas en Jo 
m á s alto del monte. 
En Vegel hacemos los honores a 
un lomo adobado y que Khune nos 
perdone esta falaz incursión al ne-
fasto rég imen ca rn ívoro . 
única in tervención que ha tenido en,, vos del Tr ibuna l , 
dicho asunto, es la de remi t i r copia En las Escuelas Normales han si-
exacta de las aludidas tarifas para do dotadas las cá t ed ras de Ar i tmé-
su publicación en la Gaceta Oficial I tica. Nociones de Algebra y Geome-
en cumplimiento de los Decretos nú-1 t r ía , y la de Profesor Auxi l iar de 
meros 2,278 y 2,295 dados por el | Pedagogía , en la de maestros de la 
honorable señor Presidente de la Re- i Habana y la de Profesor de Pedago-
pública en los cuales as í lo ordenó, gía Auxi l ia r de Letras en la de 
sin comentario de n ingún género, y 
s in la m á s leve a l terac ión pues la 
más pequeña modificación que hu-
biese hecho al publicarla, var ia r ía el 
precepto de dicha Ley y Decretos de 
Referencia." 
DE LOS EXPLORADORES 
DE CUBA 
(BOY-SCOUTS.) 
En la ú l t ima sesión celebrada por 
el "Comité Ejecutivo Nacional de los 
Explorudorea de Cuba," (Boy-
Scouts), en el edificio "Bohemia," 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
Enviar una exposición al señor 
Gobernador de la Provincia y al A l -
calde Municipal solicitando de dichas 
autoridades se interesen por la Ins-
t i tución, dados los fines que la mis-
ma persigue. Solicitar del Secretario 
de Agricul tura , Industria, Comercio 
y Trabajo, del desbarate del Merca-
do de Villanueva la cantidad de ma-
dera necesaria para reparar las ba-
rracas de la Ba te r í a número 3, del 
Vedado, cedidas para campamentos 
de Exploradores. Designar, a pro-
puesta de los Instructores de los 
maestras. 
La de Idioma F r a n c é s y la de I n -
glés; y la de Profesor Auxi l iar de* Pe-
dagogía en la escuela de Matanzas. 
Los trabajos efectuados para el 
concurso en el que se hubieron de se-
leccionar y adjudicar, entre los pre-
sentados, el mejor proyecto para per-
petuar en m á r m o l la memoria de la 
egregia poetisa Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, culminaron en un éxi-
to si se tiene en cuenta el in terés que 
desper tó , entre nuestros escultores, 
una obra tan mer i t í s ima en la que 
éstos pusieron a contr ibución, para 
darl efin, todo el esfuerzo que supo-
ne la real ización de esta importante 
obra nacional. 
E l Museo y la Biblioteca Nacional 
se han enriquecido con valiosos do-
nativos de personas altruistas. En-
tre estos donativos figuran, por su 
mér i to especial, producciones de gran 
valor l i terar io e h i s tór ico . 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
DOS BOMBAS ARROJADAS CONTRA LA CON-
FERENCIA DE WASHINGTON 
la una la lanza el Senador republicano Borah quien, sin embargo, 
fué el iniciador de la limitación del armamento. La otra bomba 
explosiva la dispara la representación de la República Rusa del 
Lejano Oriente, en Siberia, que ha estado en Washington, es-
perando, sin resultado alguno, a que la oigan los Delegados de 
las otras Naciones. 
Esa costumbre, que es a m i j u i -
cio privativa de los Estados Uni -
dos, de hablar un seglar al pñblico 
congregado en una Iglesia, se vió 
reiterada el dia primero del co-
rriente, en la noche, cuando el Se-
nador Borah se dirigió al auditorio 
para ser oido dentro y fuera del re-
cinto de la Iglesia Presbiteriana del 
Convenant en Washington; y deci-
mos también fuera, porque la cien-
cia modern ís ima al inventar la te-
lefonía sin hilos con iaudiciones te-
lefónicas a larga distancia hab ía 
preparado sabiamente, dentro de 
ese Templo los resonadores que 
transmitieron l ímpida y tersa la pa-
labra del batallador Senador por 
Idaho, a numerosos locales, a 200 
millas a la redonda, en los que los 
receptores la d i fundían de modo tan 
maravilloso que no perd ían los 
oyentes ni una s í laba de la perora-
ción . 
Hubiera escogido como tema el 
distinguido hombre público un le-
ma bíblico sobre el "propós i to de la 
enmienda" que recomendaba al Par-
tido Republicano en sus constantes 
invasiones del espír i tu imperialista 
en la vida de otros pueblos, y nos 
hubiera parecido de perlas el dia 
primero de año y el progreso mar-
cado por el propósi to de "a año 
nuevo, vida nueva"; pero a Borah 
se le «n to jó que la casa del Señor 
homilía, recargada de moral pacifis-
ta, que por serlo, pudiera equiparar-
se a un se rmón religiosoi; y en rea-
lidad, si la obra de la Conferencia 
de Washington?, en cuanto a repa-
rar j injusticias y restablecer la i n -
tegridad y la independencia de Chi-
na y de Corea, no ha de ser sino me-
ro conato, es preciso hacer abando-
no de lo malamente adquirido 
mite que nos señala la cor tes ía y t o - j Esa política h idrául ica se ha se-
da polémica razonada. guido, s í ; pero tibiamente, haciendo 
E l error en que incurren los que i en diez años lo que debió de hacer-
de al lá llegan a nuestras playas, es, se en tres y adelantando a paso de 
el juzgar a Cuba una prolongación j trote cuando debió de irse a galope 
de España . Allí se pueden decir co-! tendido. 
sas, se deben decir cosas, que aqu í | Ninguna culpa tuvo en eso la na-
debieran callarse por lo estéri l de ción, ni los españoles. La culpa fué 
sus resultados. 
E l defecto de España señalado allí , 
hace que aquél sea susceptible de 
enmienda; el defecto de E s p a ñ a se-
ñalado en Cuba, en nada remedia el ¡ 
defecto mismo y en cambio nos re 
de un Parlamento que se opuso al 
proyecto con el mismo sis temát ico 
fin que emplea contra toda obra de 
gobierno, para decir después que esos 
gobiernos a los que se niega hasta 
la sal y el vinagre, son los culpa-
Asimismo, el Departamento ha to- era una C á m a r a polít ica y el púlpi-
mado medidas para reorganizar el 
Archivo Nacional. A ese efecto, y 
entre otras, f igura la designación de 
personas peritas encargadas de re-
dactar un nuevo reglamento para 
aplicarlo a esta importante depen-
dencia de la Sec re t a r í a . 
En vista de las dificultades con que 
se tropieza cada vez que es necesa-
Grupos 2o., 3o. y 4o., Madrinas de i r io estudiar y aplicar gran n ú m e r o 
dichos grupos a las señoras María j de disposiciones vigentes relaciona-
Ursula de Blanco Herrera, Carmela das con la Ins t rucc ión Secundaria 
Nieto de Herrera y Triay de Gil del Especial y Superior, se labora activa-
Real, respectivamente. Pasó a inf or- ¡ mente en la recopilación de todas las 
me de la comisión de Ins t rucción y i indicadas disposiciones legales, a los 
Organización, un informe del Comí- efectos de facil i tar su aplicación y 
sario General sobre modelos de han- | preparar la r eg lamentac ión corres-
deras de los Grupos y modificación | pondi^pte 
en el , saludo de los Exploradores. | E1 Departamento, al continuar la 
"ame' to0 d l T Ins i t u e f ó n W u X ^ SU Í S S . ^ ^ ^ 
Rotarlo de Sancti Spífi tus que los so- 1 f6 *03 mls™0s Procedimientos que 
licitaron ^ ~ ¡le han servido de norma en los me-
Asistieron a la Junta los señores 1 fes/ue ^ n Precedido, y d a r á cuen-
Juan Manuel Planas, capi tán Emil io ? de SU8 actos Per iódicamente , a fin 
Canelo Bello, Enrique Berenguer, !de ^ ' como ®n Ia Presente ocasión, 
general Manuel Alfonso, capftán Ra- , Pueda la 0Pjul6n Publica conocer y 
món O'Farr i l l . Miguel A. Quevedo, 1 ^5af J ^ J o d e ^ ° ™ ® n t o ' ^ m % 0 ^ ad-
Nicolás Pé rez Raventós y Julio Lous-
talot. 
DE OBRAS PUBLICAS 
minis t rac íón actual encauza los inte-
reses a ella confiados en el impor-
tante ramo de la enseñanza públ ica . 
Salió para Guanfánamo 
la Escuadra Americana 
Ayfer continuaron los pagos en la 
Secre tar ía de Obras Públicas al per-
¡sonal de Aguas y Cloacas y Calles 
Tras un recorrido de cuarenta y ^ Parques. 
tantos k i lómet ros llegamos a la Tanto el Secretario señor F re i r é , 1 
muy noble, muy leal y heróica ciu- cpmo e\ ingeniero señor Román f j r awvnB' r ikn i rnra ^ 
dad de Guzmán el Bueno. el pagador señor García, es tán ha- ^EWpORTNEWS, Va, Enero 7. 
En Tarifa hacemos un breve alto ciendo todos los esfuerzos imagina- Los 
en la marcha para disponernos a Ibles' P^ra llegar a la finalidad de-
subir la Sierra Carbonera, esa Sie 
to, t r ibuna; y poniendo el paño a 
aquel, se ocupó del Cuádruple 
Tratado del Pacífico, y sin amba-
jos sentó su tesis, que pasó a des-
arrollar, de que ese Tratado era m i -
litarista y. que si nó se le despoja-
ba de esa naturaleza, const i tu i r ía el 
más peligroso Pacto que los Esta-
dos Unidos pudieran ratificar, y 
des t ru i r ía el avance pacífico logra-
do por la l imitación del armamento 
que se había convenido en la Con-» 
ferencia. 
lejos de suavizar los defectos y exa-
gerar las virtudes, hacen todo lo con-
trario. De ah í resulta que en un fon-
do de verdad inegable, se nos pinte 
la si tuación con colores negrís imos 
que hacen imposible todo razona-
miento, particularmente a quienes 
ostentan la misma filiación política 
del orador. 
Nosotros, que no tenemos filiación 
política alguna porque aceptamos lo 
bueno de todos los programas y re-
chazamos lo malo de todas las ideas; 
nosotros, repetimos, seguiremos esta 
labor cansada y un tanto estéri l que 
nos impone el deber, desbrozando en-
tre la pasión y la parcialidad y pro-
curando colocar las cosas eñ el l u -
gar que realmente les corresponde. 
Decía el señor Marcelino Domin-
go que la política de E s p a ñ a debiera 
orientarse hacia América abandonan-
do a Marruecos. 
Sin necesidad de abandonar el 
Africa, estamos de acuerdo en la ten-
dencia hacia América. Es esta con-
quista espiritual tan importante y 
tan gloriosa como lo fué aquella otra 
de la Cruz y de la espada. En esta 
conquista espiritual venimos laboran-
El secretario de la Sociedad Na- ¡do un año y otro, atajando audacias, 
cional Cubana de la Cruz Roja, d i - | suavizando esperezas y procurando 
rigió con fecha 5 del actual a los) rectificar errores por la fuerza de 
gobernadores de las provincias el I los hechos y por la convicción de só 
baja en el nivel moral alcanzado en | bles de que España esté tan atrasa-
esta t ierra en fuerza de laboriosidad I da. 
incansable. Y si un día y otro día Razón tuvo el señor Domingo en 
oímos decir que aquello es un des-1 criticar nuestra red de ferrocarriles, 
barajuste, que allí no se gasta una j Cierto es que debiéramos tener un 
peseta en instrucción y que all í anda i sistema de transporte bastante mé-
todo manga por hombro, terminare- i jor del que poseemos; pero aparte de 
mos por perder la fe y el entusias- j Que nuestro terri torio, terriblemen-
mo que nos queda y mor i r án total- te montañoso , eleva el costo y el 
mente esos nobles sentimientos que tiempo ¿por qué no se ap laud ió el 
traducido en dádivas derrocha esta proyecto que recientemente p resen tó 
Colonia española, cada vez que una j el señor La Cierva sobre ferrocarri-
desgracia entristece el cielo de la I les, en vez de combatirlo tan s a ñ u d a 
patria o cada vez que una catás t rofe I como irrazonablemente? 
cubre de luto a toda una comarca. Claro es que este proyecto era cos-
Los oradores que de allá llegan, toso; pero resultaba apropiado a las 
necesidades del comercio y podr ía -
mos tapar la boca a cuantos nos cen-
Pasa a la página 3 columna 3. 
DE LA CRUZ ROJA CUBANA 
suran, por lo menos en el capí tu lo de 
transportes. 
Es tá la cuestión del proyecto La 
Cierva tan reciente, que no es preci-
so insistir; el Parlamento entero se 
pronunció en contra, porque si el go-
bierno pretendiese vender a diez pe-
sos las monedas de a cinco duros y 
encontrase comprador, las oposicio-
nes d i r ían que eso era dilapidar el 
Tesoro nacional. 
La realidad es esta: y el señor 
Marcelino Domingo, que tan razona-
ble se nos ha mostrado, no de ja rá de 
reconocer que una cosa es desde tJ 
Banco Azul y otra muy distinta des-
de los escaños de la oposic ión. 
Por no hacer demasiado largo es-
te trabajo, dejamos para m a ñ a n a la 
cuestión agrícola, tratada también 
en la primera conferencia por el cul-
to ex-diputado por Tortosa. 
R. del R. 
GRATITUD DE LA 
REINA DE ESPAÑA 
siguiente escrito: 
"Habana, enero 5 de 1922. 
Señor Gobernador Civi l de la 
Provincia. 
Señor: Dándose el caso muy fre-
cuente de que en los distintos tér -
minos municipales de esa provincia 
para asuntos completamente ajenos 
al f in primordial de la Sociedad Cu-
bana de la Cruz Roja, se vienen 
usando por personas ajenas a esta 
lidos razonamientos. Pero la mejor 
manera de orientar a E s p a ñ a hacia 
América, no es diciendo en este con-
tinente que allí tenemos un sesenta 
por ciento de analfabetos y que no 
contamos con marina mercante, y 
que la agricultura resulta insignif i -
cante cuanto a la extensión cultiva-
da. > 
Decirles esto a los hispano ame-
El Secretario Particular de S. M. 
el Rey Don Alfonoo X I I I , ha d i r ig i -
do la siguiente carta: 
Palacio Real de Madrid, 21 de No-
viembre de 1921. 
Señor don Pedro Colomar 
Muy señor mió y de mi considera-
ción distinguida: Tengo el gusto 
de manifestar a usted que Su Ma-
jestad la Reina ( Q . D . G . ) se ha 
dignado ordenarme escriba a usted 
para darle muy expresivas gracias 
ricanos y decirles después que desea 
Inst i tución, y sin estar autorizado | mos un acercamiento, que queremos 
para ello, el emblemp., nombre, sig-1 celebrar tratados comerciales y que 
no y distintivo de la Cuz Roja, cosa pretendemos un mayor intercambio, 
que desdice muy mucho y menosca- con aquella Metrópoli , es tan absur- ,Keal.nombre Por su amabili-
ba el carác te r y seriedad de este do com9 el pordiose e ofrece so 1 ^ 
Cuerpo; ruego a usted de que en dedad. a un magnate de la Banca, ^ f ^ ^ 
? l Z f ? 2 * \ \ q 7 e i % Z T t : núme'ro'1?61'"11116^0' ^ mercai1- de Gibaba l ^ e ^ t e Y o t Z T l t í c u l o s ^ 2 ' y 3' del dgercto numero cía ¿qué cosa podremos ofrecer en|dos españoles que luchan en A f r i -
ese intercambio? Diciendo que al l í ca, por cuyo rasgo ha quedado la 
todo es malo y atrasado ¿cuáles ven-
tajas obtendremos ni qué gobernan-
te será tan loco que ofrezca lo suyo 
bueno a cambio de lo malo que nos-
" Y si queré is , añad ió el orador, 
aplicar a ese Tratado la prueba del 
ácido, como quien frota con una va-
r i l la de cristal impregnada de ácido 
nítr ico un metal de color dorado. 
221, de fecha 22 de marzo de 1910 
publicado en la Gaceta Oficial del 
día 23 de dicho mes y a ñ o ; los ar-
tículos 1 ' , 2', 3», 4o y 5» del decre-
to número 718, de fecha 15 de 
i agosto de 1910, que aparece publi-
cado en la Gaceta Oficial del día 
I 16 del mencionado mes y a ñ o ; y el 
( ar t ículo 237 del Reglamento Gene-
otros mismos confesamos tener? 
N i es ese el procedimiento, ni es 
cierto que España se encuentre en la 
(si tuación con que nos la pintan los 
ral Orgánico del que me complaz- qUe no pueden despojarse, al orn-
eo en remitir le un ejemplar, el que.barcar. de la filiación política en que 
está aprobado y reconocido oficial- mil i tan 
> mente por el decreto número 406,1 En España no existe tal sesenta 
para saber, por su insolubilidad, si dc. mayo 1(? de 19i09' ^ue e ^ , Pu- ¡por ciento de analfabetos, tópico re-
es realmente oro noble, ap l iquémos- • b^ep e.n la Gaceta Oficial del día Retido hasta la saciedad, ni se caro-
lo esta enmienda al Cuádrup le T r a - I del citado mes y ano. todos del ce de Marina Mercante con el grado 
tado". "Dentro de un año los f i r - honorable señor Presidente de la qUe dijo el señor Domingo. Muchos 
Repúbl ica; se interese por ese Go-^gro muchís imos barcos de bandera 
bierno Civil de todos los señores al-.inglesa son españoles , pues los bu-
caldes municipales de los distintos queS que lleva la ma t r í cu l a de Liver 
t é rminos de esa provincia, el 
Augusta Soberana altamente 
nocida y satisfecha. 
Con este motivom e es grato ofre-
cerme suyo affmo., amigo y -aten-
to S. S. q . b . s. m . 
(Fdo.) Emil io María de Torres 
CONTINUAN HOY LOS 
TRABAJOS EN EL PUERTO 
mantés de ese Cuádrup le Tratado 
devolverán todos los derechos, inte-
reses territorios y soberanía en el 
Lejano Oriente a las Naciones a las 
que se les hubiesen arrebatado esos 
dones por cualesquiera de los Pode-
res f i rmantes". 
exacto 
Con mayo ractividad se e s t án rea-
lizando hoy los trabajos en el puer-
to con el personal de libre contrata-
ción que ya está posesionándose de 
P ^ poól lo hacen porque encuentran una ¡los carros y camiones que acuden a 
cumplimiento de los decre-igran economía en los derechos y de 
tos y ar t ículos que se citan a fin ah í auQ se buSqUe un abanderamien-
de que dispongan lo conveniente a l ¡ t o barat0) como ocurre con la bande-
Eso proponía Borah y tanto mon-! objeto de evitar por todos los me-- ra del Uruguay oue la nasean nnr 
taba como devolver Shantung y su I dios posibles, el uso indebido que!los mares muchos buques esoañoles 
ferrocarril , y Manchuria y Mongo-i por personas ajenas a la Cruz Roja |SÍn otra c a u s ^ f l ^ l ^ v a H.; 
Si nuestro Congreso, si los polí t i-
cargar a los muelles. 
Algunos carros hemos visto salir 
sin la protección de la policía, pues 
el personal que lo maneja confía en 
sus propias fuerzas para la defensa. 
Durante el día de ayer pasaron de 
40 mi l los bultos extra ídos de los 
muelles. 
La carga y descarga de goletas de 
té r ra de todas sus concesiones y es-: Roja, reconocida oficialmente por el í ^ f f í ] abordado ?ste probIema ' T n ^ i í i t tamb,Íén ?omienzo 
feras de influencia de todos los pai-> Gobierno, y amparada ñor leves in ' rebaJando esos derechos que tan a l - en el muelle de Luz y los elementos 
ses. en China, siguiendo el nob le te rna r inT^fU I tos son en España , la bandera de | f r e s a d o s en la libre contra tac ión 
China; y la res t i tuc ión del I m p e - í s e viene haciendo de los distintivos, 
rio de Corea a esa Nación también i emblema, nombre y signo de la So-i , 
por J a p ó n : y > entrega por Ingla-1 ciedad Nacional Cubana de la Cruz P08. .to(ios' s,n distinción de matices. 
acorazados "Wyoming" ' y 
seada de saldar los compromisos con ¡"Delaware" , y 10 submarinos que se i 
a Kwantoon cuando a la par renun 
ciasen las d e m á s naciones los te r r i 
torios de China por ellas ocupados, 
De sobra sabe Borah que los Re 
publícanos no a d m i t i r á n esa en-
usted la nrp^nf . . r« J nuestra Patria se mul t ip l ica r ía • en 
1, l i L ^ f ^ A 6 . m e i l o 3 puertos como por encanto y la 
r r a . Carbonera que « ¡ ^ « ^ f . ^ ^ ^ a G u a n t á n a m o , Cuba. Para I V q u e ya ha anunciado 
S J ? S S ; la amenaza ^ . ^ ^ l A ^ L ^ T ^ ^ J l J ^ I ^ ^ ^ invierno es tán an-lLodge que él aspira a que el Cuá-Gibral tar ik 
El paso de la abrupta Sierra es 
u n hermoso recorrido que no se ol -
vida fáci lmente y desde lo m á s ci-
mero de la carretera que bordea los 
a l t í s imos picachos, vemos a un la-
do Punta Almira , el Hacho sombrío 
de Sierra Bullones en la dominada 
Anyera que abre el camino de Tán-
ger. 
Tomás Servando Gut ié r rez 
Gibraltar, diciembre 18 de 1921. 
de los haberes a todos los servidores i 
y empleados del Departamento. (ciados en Hampton Roads esta ma-
.—. _ ¡ ñaña . Los submarinos son todos de 
E L G A B I N E T E CTNHA L E A L RE- l i a clase O., y su barco-madre es el T I R A SU RENUNCIA. SE CELE-
B R A R A N LAS ELECCIONES A 
FINES DE ENERO 
LISBOA, Enero 5. 
Habiendo retirado la renuncia co-
lectiva del Gabinete se han aplazado 
las elecciones genérale^, hasta fines 
jbreo de guerra "Savannah". 
1 E l acorazado "Flor ida" y el bar-
co proveedor de combustible "Are-
i tujja" deberán llegar a Hampton 
I Roads hoy. 
Toda la escuadra del Atlántico de-
ejemplo iniciado por Francia que \ A l enviar a 
prometió solemnemente renunciar 1 permito rogarle el mavor i n t e r ^ P n I,U8 i,UBriOB cuino Por encanto y 
este asunto '"«-eres en marina mercante española aumenta-
Ruégole, "al ser posible, el opor-!?a eonf^erablemente sin necesidad 
tuno acuse de recibo. .ae astilleros. 
De usted con la mayor considera- ?• S,enô  D°m1,nS0 sabe mejor que 
ción: E l Secretario General (Fdo ) 'na( l leI ,0 cierto de cuanto digo y co-
Dr. Eugenio Sánchez de Fuentes ' °oce lo estéri l de esa labor parlamen-
* l tana. Ahora mismo, con la cues-
i / i * i / i r A m r tióü de las responsabilidades, trans-
A t L A K A t l U l N I currieron (Tos meses entre inculpacio-
j nes tantas o exageradas, sin que la 
nación viese ninguna finalidad p rác -
de Enero, como precaución contra jbe "egar a la bah ía de Guan tánamo | por Idaho, cuando 
l e í 1 posibles desórdenes . Ode Enero. 
druple Tratado sea ratificado por el 
Senado t a l como lo f irmaron las 
partes, sin admit i r siquiera explica-
ción alguna sobre si en él se garan-
tiza contra toda agres ión al p r imi -
tivo solar del Imperio del Sol Na-
ciente. 
Nosotros opinamos como el Sena-
dor, aunque no aprobemos esos dis-
cursos polít icos en la Casa del Se-
ñor, disculpables tan solo y quizás 
alcance la excepción al del Senador 
en los acentos 
1 oratorios va envuelta una verdadera 
aseguran que para el lunes la nor-
malidad es tará casi restablecida, ase-
gurándose por ellos que los carreto-
neros volverán a sus faenas. 
E l lunes sa ldrá para los puertos 
de su tinerario el vapor correo cuba-
no Guan tánamo. 
EL CAYO CPRISTO 
Procedente de Ambews vía San-
tiago de Cuba, Bañes y otros puertos, 
ha llegado en la m a ñ a n a de hoy el 
Por un lamentable descuido apa-, tica. E l tiempo al l í perdido, pudo! ̂ « ^ f P o CUí,an° 5ayo CrÍ8to' «e-
reció en la edición de la m a ñ a n a , a p r o v e c h a r s e en mejorar los serví- fel0 ?eI 9 ^ 0 Mambí y pertenecien-
do hoy, una caricatura que no es1 cios sanitarios en Marruecos y en do- a yaJera Anti l lana, la nueva 
la de la insigne actriz Margari ta j tar al soldado de abrigos de campa- ?™Pr 
Xlpgu- ' ñ a , de impermeables y de buenos ba-
A?lai-TcI>*?a'T la, falta ' Por la que rracones en los campamentos en l u -
gar de la tienda de campaña , sólo 
recomendable para las vanguardias 
o las columnas del frente. 
Decía también don Marcelino que 
pedimos mi l perdones a la genial 
artista española, insertaremos ma-
ñana la caricatura que le hizo nues-
tro compañero Cario? 
tado su flota con varios barcos. 
E L ESTRADA P A L M A 
El ferry Estrada Palma llegó d 
Key West con 26 -wagones de carg 
general. 
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MARGARITA XIRGÜ 
EN EL TEATRO DE LA COMEDIA 
La XIrgu . 
Hablen otros de su arte. 
Que juzgue la crí t ica como le plaz-
a l a Valentina pasional y sugesti-
pote, María Vi l la r de Méndez Pé -
ñate , Jul l ta Heymann de Menéndez, 
María* Luisa Lasa de Senado, Her-
minia Pérez de Rivera, Guadalupe 
va aue forjó para la insigne actria l VlllamJl de Baños, Eulalia Ü&a do 
en B l mal que nos haco* el genio l u - | Mora, Mercedes Marty de Baguer y 
mlnoso de don Jacinto Benavente. 
El cronista se l imi ta rá solamente 
a expresar la fascinación que ejercie-
ron anoche en el espectador los ojos 
de la artista. . \ 
Ojos hermosos. 
Ojos profundos y habladores. 
Fulgurando en la curva de negras 
y pobladas cejas hacen rememorar 
aquellos de qu© dijo el poeta que pa-
recían soles bajo arcos de t r iunfó. 
Margarita Xirgu ganó con su p r i -
mera aparición su primera victoria 
Luisa Mendieta Viuda de Boado 
La Marquesa de V l l l a l t a . 
La señora de Buigas Dalmau. 
Grazlella E c h e v a r r í a . 
Esther Cabrera de Ortlz y sus 
hermanas Emma Cabrera de Gimé-
nez Lanier y Seida Cabrera de la 
Torre . 
Celia María Recio de Hernández , 
Rosalina del Cueto de González y 
Blanca Rodr íguez de Fe rnández , : 
muy interesantes las tres. 
La bella señora de Puig, Margot I 
Escar rá , coa su l indís ima hermana > 
de 1922 
Una jornada de gloria ha sido ano- Deiia 
che la de la »rü«tj» QUJ nú- En-Un lc con Br¡to de 
mero de aamiraaores cueoia en 10» Menocal. la gentil dama camagüe -
teatros de España 
En el apogeo de su carrera, cuan 
do más la ensalzan y más la acia 
man, ha venido a visitarnos. 
Su éxito estaba asegurado. 
No solo el escénico. 
A éste, que fué grande y fué com 
pleto, hay que añad i r el éxito per- nández Guzmán de Iraizós. 
sonal de la juventud, de la belleza. Antonia Alonso de Aspuro 
yana Margot Vassallo de Bilbao 
Un grupo de gala. 
Todo de jóvenes damas. 
Presidido idealmente por la en-
cantadora Juila Olózaga de Pella lo 
! formaban, entre otras, Regina Truf-
fin de Vázquez Bello, Joseflta Her-
Marla 
María 
Se la s impat ía arrobadora de Mar- Ursula Ducassl de Blanco Herrera, 
garita Xirgu. . Esther Heymann de Benitez, Joso-
Preciosa lucía con la r eun ión de fina Coronado de Marín, Grazlella 
un selecto y brillante concurso so- Rodríguez Cáceres de Sánchez Za-
d a l la sala de la Comedia. yas, Eulal 'a Juncadella de Valdés 
Allí, en el palco de honor, desta- Faull , Nooml Rivera de Suárez, En-
cábase la Primera Dama de la Na- geuita Ovíes de Viurr ín , LoKta 
dón. ' Quintana de Angones, Mina A l t u -
En sus manos puso el señor B m l - zarra da Pérez Chaumont, Amelia 
lio Castro Chañé, a nombre de la Campos de Uar tañá , Matilde T r u t -
Empresa Casas, un hermoso ramo de fl& de Mesa, Carmen Sánchez Ga'a-
floreg^ , rraga de Alfonso, Eva García de 
Con su ilustre esposo, el señor León, Gloria Sánchez Galarraga de 
Presidente de la Repúbl ica , as is t ió a Baguer y la bella señora L á m a r de 
la representac ión 
Estaban en el palco la joven y ele-
gante Herminita Gómez Colón de Pe-
relra y su gentil hermana Rita Ma-
ría . 
T o m é . 
Alicia Longorla. 
Pía TI quita Fe rnández de Castro. 
Tul i ta Bos'i"©-
Y completando el grujo de seño-
Mina P. de Truff ln , airosa y ele- ™8' ^ f n t ü 'jsposa del A d m i n f r a -
gant ís ima, en un palco proscenio, d o r ó l e La Discusión, Cor.chiti Grau 
con la siempre interesante Mercedes ap-. -^r* 
Romero d'e Arango. 
En otro palco proscenio, con 
E i piso de los niños 
Sí, señora. 
Tenemos $weater$ de niña des-
de 75 centavos. 
Y gorros de estambre desde 50. 
Y bufandas desde $2.00. 
Y vestid! tos de seda y de lana 
desde $5.00. 
Una infnidad de artículos deli-
ciosos puede usted admirar, si lo 
Honra con su visita, en nuestro piso 
de los niños. 
Artículos de todas clases, en to-
dos los estilos y colores, para to-
das las edades, y a precios que ex-
cluyen toda competencia. 
Para convencerse, haga el favor 
de visitar nuestro piso de los niños. 
s 
la 
señor i tas María Anto-
nia Bravo, una belleza do Ori jnte 
Lydia Cabrera, Palmlra F e r n á n -
bella señora del doctor Miguel Angel dez ;E lena Sedaño, Margot Baños, 
Aguiar Esperanza Sohs llamaba la Ducagaii 01ga Bo8que y Lydia 
J o v e n . . 
j5 -—Por fin ¿se casa usted? 
| —Sí, me caso. 
«—Pues, casarse es una locura. 
-—Sí, una locura, que los que 
no la han cometido, la han de co-
meter. 
—Tal vez tenga razón, pero le 
aconsejamos, para alivio de sus 
n ales, indique a su futura esposa, 
compre la habilitación en 
La Elegante 
ECONOMIA, BONDAD Y ELEGANCIA 
Muralla y Compostela.-Teléfono A-3372 
¿ i 
Precioso modelo cala-
do de Piel de Suecia. 
atención la Viuda de Oüa. . Rivera. 
Las Damas que osan calzado f ino , 
lucen m á s elegantes. 
E l calzado O-K es el mejor que se 
fabrica en Brooklyn, N . Y., por 
En la platea, radiante de belleza, Angema y Líl l ta Mora, Rosa 
con un traje negro que sentaba ad- Amei¡a y Sarah Rodríguez Cáceres, 
mlrablemente a su anstocnltica f l - Renée y Sarall Méndez Capote y 
gura, des tacábase Luisi ta Laborde G]oria y Chana Vil la lón. 
de Estrada. Silvína Echavarrl . 
Con un traje color coral, en ]a ¡ Inspi radora! 
primera f i la de lunetas,/ Hi la r l ta Esther Herrera, Amellta Fran-
Fonts de Mart ínez Fab ián . Mall i ta Juncadella y Alina Fuen-
En un palco de platea, con una tes. 
tellette preciosa, la Condealta del ¿ a gentil Julia Bedano. 
Rlvero. Y Conchita Morales. 
Susanita de Cárdenas de Arango Tan linda! 
y Nena Pons de Pérez de la Riva en La temporada de Margarita Xl rgú , 
un palco. abierta bajo auspicios tan halague- j ' ; " 
También en palco, Pepa Echarte flos promete sor pródiga en veladas i t ra ídos del destróyer griego " L e ó n " E L EJERCITO DE L A R E P U B L I C A 
de Franca y Nina Reyna de Ariosa, deliciosas. . . • . laudado en la bahía de Pí reo , que DE CHITA DERROTA A L A G U A K 
con la señor i ta Angelita Echarte. , Para la función de esta noche se f é segtrozado ayer por la expío-, D I A BLANCA 
María Luisa Lasa de Sedaño, Her- anuncia L'Aigrette, de Darlo NIcode 
O 3 
Se vende en la casa O-&Í 
Agutta 121. Teléf. A~36?? 
E n todos colores, tamaños y nuevns hormas. Es tán además dotados de 
unas preciosas y cómodas hebillas. 
I t 7 N n»© 'ma ^ * ••• ^ c< * ̂  * * 
ra de contacto con la opinión popu-
lar y ser capaz de hacer frente a las 
ea necesaria en un prác t ico hombre 
UJ «istado. tíu voluntarla retirada 
m e j o r a r á la perspectiva pra un go-
iutírno i r l andés estable". 
La "Westmintes Gazette" dice que 
Mr. De Valera no podr ía prestar me-
jor servicio qu4e convertir en reali-
dad BU retirada. E l ha dicho que si 
era derortado se r e t i r a r í a a la vida 
privada. Quis iéramos poder creer que 
esta in tenc ión suya ha perdurado. 
Desgraciadamente, la historia nos 
ofrece pocos motivos para esperar se-
mejante co-a .SI no se retira puede 
llevar este nuevo orden al desastre". 
ÉTlCÍÁS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
podían hacer para ayudarla a co-
brar 500,000 franciso'que dice ella 
que pres tó al Pr ínc ipe Guillermo de 
; Wied, que ocupó el trono de Alba-
nia durante 7 meses antes de que 
,1a guerra lo hiciera emprender la 
, fuga. 
Mrs. Menges ,era conocida por la 
["perla de la bahía Sheepshead" an-
tes de escapar en 1902 con el joven 
Halsey Cowln, millonario de Broo-
i k l y n . Viene acompañada de su her-
imana y un primo. 
Marcalda de Cabrera, Carmen Fer-
nández de Castro de Rodr íguez Ca-
ml . traducida por Gómez Carr i l lo . 
Noche de abono. 
B o d a s - B a u t i z o s - S a n t o s 
Cuando llesus la hora, llame a 
" U TLOR m m : Galiano y San José, Tel. A-428Í 
Castiri poc», seri Weo servido y quedafi safofteho... 
D M m r Ñ o í i c í A s ; " 
CABLEGRAFICAS 
MORATORIA A UNA COMPAÑIA 
N A V I E R A I T A L I A N A . 
ROMA, Enero 6, 
Hoy se concedió una moratoria a 
l a Societá Annonlma Lloyd Medite-
(rráneo, cuyo consejo ejecutivo soli-
'cltó ayer que se le permitiese apro-
vecharse del decreto de moratoria, 
expedido por el gobierno el 28 de 
¡Diciembre co nmotivo de la crisis f i -
nanciera Bai l ía I taliana di Sconto. 
La Compañía Medi t e r ránea es una 
empresa naviera fundada en 1918. • 
RENUNCIA UN LORD D B L A I N D I A 
WASHINGTON, Enero 6. 
Lo'-d Satyeudra Prassana Sinha, 
que se dice que es el primer indio 
que ha sido elevado a l rango de Par 
Ing lés , y el primero de su raz^. que 
ha ocupado un puesto ejecutivo en 
los 164 años de la dominación i n -
glesa en la India ha renunciado a l 
puesto de Goberndaor de Bihar y 
Orissa, según noticias recibidas hoy 
en Calcutta. 
Dícese que su quebrantada salud 
es la causa de su dimisión. 
BROTE DE COLERA EN M A N I L A 
M A N I L A , Islas Filipinas, Enero 6. 
Se ha negado permiso para desem-
barcar a todos los tripulantes de los 
barcos de guerra americanos surtos 
aquí , a consecuencia de un brote de 
có l e ra en esta ciudad. 
NOMBRAMIENTOS D E MINISTROS 
E N COLOMBIA 
BOGOTA, Enero 6. 
E l presidente Interino de la repú-
bl ica señor Holguin ha nombrado 
a l señor Antonio José Uribe, minis-
t ro de Relaciones Exteriores desig-
nando al señor Bonifacio Velez como 
sión de un torpedo. I P E K I N , Enero 7. 
La explosión causó aver ías a va- La Repúbl ica del Extremo Or l»n te 
rios barcos de guerra surtos en las ge^ún mensaje recibidos a q u í de 
cercanías y produjo derrumbes de Chitai pretende que 8US tropas, ayu-
casas y la muerte de vanos babi- dada por refuerzos e s t án derrotando 
tan tés . | a la Guardia Blanca y a p r ó x i m á n d o -
" 1 se a Khabarovsk, Se dice que tropas 
ESTRAGOS CAUSADOS POR UN voluntarias que operan entre Khaba-
CUELLO DE OELÜLOIDE INCBN- rovk y Nikolsk e s t án cortando la re-
DIADO tirada de la Guardia Blanca , 
i B E R L I N , Enero 7. , MAS SOCORROS PARA L A S V I O T I -
Un individuo de poblada barba, i MAS DE L A I N N U N D A C I O N D B 
! pasajero de un tranvía en esta ciu-1 P A N A M A 
| ministro de Instrucción Públ ica y a l ¿ad , recibió graves quemaduras ayer PANAMA, Enero 7. 
^ e ñ o r Gabino Hernández , como m i - , cuando otro pasajero que se halalba E l cañonero americano "Auhevl-
nistro del Tesoro. Todos son conaer- | cerca de él le tocó accidentalmente He" ha partido para la provincia de 
vadores habiéndose rehusado loa pro con el tabaco que turnaba el cuello Darrlen con socorros, comestibles y 
hombres liberales nombrad'os con an-; de celuloide que usaba. ropas para las v íc t imas de loa dls-
soSaua GOtpip a^idaoB B p B p u o f w j I Como resultado de esta accidente tr l tos innundadoa de la cuenca del 
por razones polít icas. | Se le quemó la barba el bigote, las r ío Tu r i a . 
CONTINUA SUBIENDO E L PRE- , cejas y el cabello y se le Incendió la j E l gobernador de la provincia de 
CIO DE LOS ARTICULOS DE PRI - | ropa. i P a n a m á va a bordo. 
MERA NECESIDAD EN B E R L I N A l Varios pasajeros más sufrieron l i - , , ^ 
PESAR DE L A BAJA D E L MARCO'geras quemaduras. 
B E R L I N , Enero 6. 1 . 
Las estadíst icas oficiales respec- SUSPENSION DB OONTRIBUCIO-
to al costo de los art ículos de p r l - NES A LOS AMERICANOS E N 
mera necesidad en Berlín muestran: MEJICO 
un aumento para diciembre en re ía- NOGALES, Ariz, Enero 7. 
ción a noviembre de un 11 por cien-j Loa funcionarios del Departamen-
to a pesar de la baja del marco. Es- to de Inmigración Mejicano en No-
te aumento representa una subida gales, Sonora, del otro lado de la 
de un 36 por ciento sobre los pre-1 frontera internacional han recibido 
cios que regían en el mea corres- j Instrucciones de la Ciudad de Méji-
pondlonte del año pasado. co do suspender el cobro de la con-
LOS EFECTOS DE 1ÍA EXPLOSION 1 t r lbución de $8.00 por capital i m - j 
D E L " L E O N " 
ATENAS, enero 5. (Por The Asso 
ciated Press.)^ 
Cincuenta cadáveres han sido ex 
DE VALERA Y 
SU RENUNCIA 
JOHN MC N E I L L PIDE A L PAR-
LAMENTO IRLANDES QUE A F I R * 
M E QUE I R L A N D A ES U N ES-
TADO SOBERANO. 
D U B L I N , Enero 7. 
A l empezar la sseión de hoy del 
EL MERCADO DÜ NEW YORK 
Cuba Exterior 4% s. de 1Í49. . 77 
Havana Eloctrio Cons. 5s. 1952. 77H 
Cuba Exterior Ss. Iá49 ofodo. . Soié 
Cuba R. R. 56. de 1952. . . . » 77^ 
Cuba Exterior Bs. tío 1904. . . 84H 
Cuban Amcrloan Sugar. . , 
Ciudad de Burdeos. . . * ;. „ 
Cludod de Lyons Ba. . « ,. . , 
Ciudad de Marsela. . . ,. .1 . 
puesta a los aipericanos que entran, Dail Eireann, el orador John Me 
en Méjico. Nei l l leyó una moción prepana por 
De cuatro meses a esta parte to-1 él pidiendo al Dai l que a f i rme que 
dos loa americanos excepto los resl- i I r landa es un estado soberano y que 
dentea dentro del radio de 40 mi - su autoridad se deriva de la volun* 
lias de la frontera han tenido que tad del pueblo. 
pagar $10.00 al cónsul mejicano en 1 L a moción prescribe que todas las 
los Estados Unidos para que les v i - relaciones internacionales de I r l anda 
sasen sus pasaportes, y $8.00 más (deben confirmar este estatus. 
h a b r á que pagar por el visado. LONDUSLISSE SOBRE E L ACTO 
(SEMANA FINANCIERA E N W A L L 
1 STREET. 
NEW YORK, Enero 7. 
Lo m á s Interesante de la primera 
semana del Afio Nuevo en los merca-
dos financieros fué la baja de los t i -
pos monetarios. 
Los p r é s t amos a demanda bajaron 
: hasta 3 y medio por 100, lo más ba-
jo que se ha visto desde el mes de 
¡Jul io pasado, y loa fondos a plazo 
qtie se extienden hasta el segundo 
trimestre del año se ofrecían a una 
i fracción bajo el 5 por 100 sobre co-
lateral . 
Las transaciones con las acciones 
fueron activas y amplias; pero una 
combinación de l iquidación y ventai? 
costas causó un retroceso sustancial 
en casi toda la lista. Las ferrocarri-
leras estuvieron libres de pres ión; 
; pero la demanda de esas emisiones 
era tan reducida que no representa-
ba papel ninguno de Importancia en 
las operaciones de la semana. 
La venta por los cortos fué inv i -
tada- por la " fus ión" del Banco de 
Chicago y las suspensiones de d iv i -
dendos por General Motors y Kel ly 
Springfleld Tire. 
Las indicaciones de una reducida 
producc ión de acero y del hierro 
afectaba a las acciones de esa cla-
se. Los aceros independientes tu-
vieron un arranque ascendente de 
muy breve duración, con motivo de 
que estaban l levándose a cabo va-
rias consolidaciones. 
I Loa créditoa Internacionales y los 
' cambios extranjeros ae movieron con 
i i r regularidad, a consecuencia de la 
¡crisis financiera en I ta l ia y los i n -
cidentes de la Conferencia sobre l i -
! mi tac ión de armamentos. Las cotiza-
clon esse endurecieron m á s tarde, 
; con motivo de la decisión de llamar 
ja Alemania y a Rusia a las propues-
, tas discusiones económicas . 
ARTISTA QUE SE ENVENENA Y 
COMPROMENTE A L DIRECTOR 
DE ORQUESTA. 
CHICAGO, Enero 7. 
Tarquino Mazzari, qne durante 
cinco años fué director auxilia de la 
oquesta de la Chicago Grand Opera 
Company, fué detenido anoche por la 
policía para ser sometido a un In-
terrogatorio, después que Misa Ca-
rola Bluechler, de 19 años de edad, 
antes de Milwake, ingir ió una dosis 
venenosa, dejando un escrito en 
que achacaba la culpa de todas sus 
desgreias a "ese director de orques-
ta". 
Misa Bluechler fué conducida al 
hospital del Condado donde se dice 
que tiene probabilidades de salvar-
se. 
Mazzari, dijo que j a m á s hab ía vis-
to a la joven hasta ayer tarde, cuan-
do tocó a su puerta y le pidió dine-
E L EXPLORADOR AMUNDSEN Y 
E L INSTITUTO CARNEGIE. 
SEATTLE, W A S H . Enero 7. 
Roald Amundsen, explorador, se 
dirige hoy a New York donde confe-
r enc i a r á con los directores del Insti-
tuto Carnegie con respecto a su la-
bor científ ica ea las reglones pola-
res. 
E l viaje se realiza a instancias del 
Ins t i tu to . 
Con el Cap i t án Amundsen van 
j Cakonita, n iña esquimal de la Sibe-
r ia , y Camila Carpenter, hija de un 
traficante siberiano a quienes pon-
d r á en una escuela de Noruega. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N U E V A YORK, Enero 6. 
| Ha llegado a este puerto el va-
ipor Ha l lg jo rd , procedente de San-
1 t iago. 
BOSTON, Enero 6. 
¡ Ha salido el vapor San Blas, pa-
i ra la Habana. 
B A L T I M O R E , Enero 6. 
Ha llegado el Cubore, de Dalqul-
r í . 
EL CENTRAL "GUIPUZCOA" 
N U E V A ORLBANS, Enero 6. 
Han llegado a este puerto loa va-
pores Canto, de la Habana; el Sa-
gua, de Clenfuegos. 
Salieron el Mambí , para Nuevitas, 
y el "NVferwick, para Cienfuegos. 
Este hermoso y moderno Central 
de la provincia de Matanzas, está 
ult imando todos sus preparativos 
para comenzar la molienda. Será 
en estos dias. 
Según impresión de uno de sus 
señores propietarios, el señor Enr i -
que ü d a e t a , su merma en los cam-
pos es de consideración, apesar de 
haber tenido una buena asistencia 
los mismos. 
E l estimado de su producción se 
eleva a 160.000 sacos de trece arro-
bas. 
D E DE V A L E R A . 
j r ^ M O D I P I O A C I O N DE LAS TARIFAS ; LONDRES Enero 7. 
8 Vi i AniTAXRRAa EN CHINA So10 los per iódicos hberalea co-
88 ^ P E K I N Enero 6 ( P o r f í e Associa- Inentari- el acto de De Valera a l ao-
83H t«d PreS, ? ' \ ^ ^ r 8U anuncia a l Da l í Eireann 
Ciudad de Paria 99 15|161 ieQ rre88--' en Dubl ln ayer. 
¡V E l Ministerio de Estado anuncia ' E8tos peri6diC08 como a r d i e n t e 8 
• • n t M Abr» oierr» que todos los gobernadorea militares partidarios de la a u t o n o m í a i r lande-
del Norte han acordado abolir los sa y diel tratado de pa», no vacilan 
derechos internacionales de transito en condenar su nuevo sistema de 
sobre el aumento de loa ingresos ataque al tratado, 
¡aduaneros , debiendo esto ponerse en i E l "Da i l Newa" dice aue. " e s t á 
American Sugar. . . . 
Cuban Amor. Hufcar. . 
Cuba Cañe Sugár . . 
Id. Id. preferida». . t. 













9 i aduaneros, aemenno esto ponerse en i KI "Da i l Newa" dice que, 
ifl?4 i vigor en v i r tud de lo apordado en l a j e e n que Mr. De Valera Intente re-
32% 'conferencia de "Washington. inunciar. E l ha demostrado eeitar-fue 
PRESTAR DINERO A LOS REYES 
j ES PELIGROSO. 
i N B W YORK, Enero 7. 
j Prestar dinero a los Reyes, p r iv i -
legio de que no disfruta todo el 
mundo, es una experiencia que Mrs. 
Robert Menges Corwin en un tiem-
po vecina de Brooglyn pero recien-
temente establecida en Pa r í s declara 
que es excitante pero no del todo 
provechosa. • 
Llegó aqu í hoy de Par ía con el 
propós i to de visitar el Departamen-
to de Estado americano para ver lo 
que las autoridades de Washington 
" L a H a c i e n d a " 
Esta publicación se dedica a los 
asuntos agr íco las ; da a conocer los 
adelantos en el cultivo de los árboles 
tanto frutales como silvestres. La 
mejora de la raza eh el ganado, con-
tiene además una sección de pregun-
tas y respuestas para todo aquel que 
ignore algo en este asunto. 
La casa "Roma," de Pedro Car-
bón, O'Reilly 54, en nombre de la 
empresa, saluda a sus lectores y lea 
desea muchas fe l ic idaíes en el pre-
sente año al mismo tiempo que les 
participa que si desean conocer d i -
cha revista pueden solicitar una 
muestra y ae le envía al recibo de 
10 centavos en sellos de correo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industr ial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcaa 
y Patentes. 
Raratil lo, 7, altos. Teléfono A-643» 
Apartado n ú m e r o 700. 
DROGUERIA 
S A R R A 
31 EDIFICIOS 
LA MAYOR 
Surte a todas las Farmacias 
Abierta los dias laborables basta 
las 7 de la noche y los festivos 
hasta las diez y media de la 
' . maftana 
Despach-i TODA XiA NOCHE X.OB 
M A R T E S y todo el día el Do-
mingo 15 do Enero, 1922. 
Clientes nuestros de turno en i 
el día de hoy 
SABADO 
Aldazabal, San Rafael y Aram- I 
buró.—Aluija, Bernaza, 4.—Aro- 9 
clia, viuda de, Muralla, 15.—Ber- « 
nal. .T. del Monte, 207.—Cabrera, ;: 
infanta. 72.—Capote. Soledad y H 
Lealtad.—Centur'ón, Neutuno, 27. m 
—Domeñe , ttevilla&igedo, 12».— M 
Daniel, J . del Monte, 590.—Escan- a 
dell. Infanta, 40.—Fernandez, Be- g¡ 
lascoaln, 117.—Fernández, Falffue- B 
ra, 15.—aonzillez Torres, San Lá- H 
zaro, 265.—Gutiérrez, San Rafael n 
y Escobar.—Irigoytn, Princesa, g 
20.—Larrleu, Belascoaín, 19.—Ma- H 
cías . J . del Monte, 476.—Mllanée, • 
Monte, 128.—Montenegro, Santa • 
E m i l i a y Serrano.—Ochoa, Cár- m 
denaa, 55.—Noble. 12 y '21, Veda- • 
do .—Poío , Mome, 369.—Romeu. • 
Luyanó, 245.—Ruiz, Moreno, 40. H 
—Ruiz, Compostcla y Luz.—Sán- H 
chez. 17 y C, Redado.—Vázquet. K 
Belascoaín , 110.—Vega, Belas- • 
coaín, 74. | | 
Sr . Farmacéut i co : S i su nombre $ 
no aparece en esto anuncio, avise '̂ 






R. M. BALLANTYNE 
TBADUCJ.HO D H L mGOLES 
Por 
Mercedes Valero 
(De venta en " L a aloderna PooJa" 
Obispo, número 135.) 
(Cont inúa . ) 
y lo mejor que hariais vos era veni-
ros conmigo. 
— ¡ E s o sí que no! ¡Yo no h a r é se-
mejante cosa: ¿Qué es lo que te í í -
guras? . . . — p r e g u n t ó l e el otro en el 
colmo de la estupefacción. 
—Me figuro que estos imbéciles 
de pieles ropas no acaban de po-
n e r ^ d e acuerdo sobre lo que han de 
hacer, y como yo no abrigo el pro-
pósi to de permanecer aquí por todo 
el día, necesito abligarles a que nos 
sigan. Si se diseminan por el bosque 
y nos acometen por todos los lados. 
pueden darnos alguna desazón y es-
cabulllrsenos después de todo; en 
cambio, si somos nosotros los que 
huimos, ellos se lanzaran a perse-
guirnos en un solo cuerpo, y enton-
ces podremos tomarles de una vet 
por nuestra cuenta, to que me pare-
ce más fácil y mis cómodo-de hacer. 
Enrique y el canadiense se unieron 
a sus amigos para enterarse de los 
planes de Jacquea, y en • cuanto los 
indios les vieron asi agrupados les 
enviaron otra flehca. 
—Seguidme ahora—dijo Jacquec, 
dando una vuelta y un tremendo ru -
gido y fingiendo una escapada. 
Los otros le siguieron tan estre-
chamente que casi no quedaba entre 
ellos una pulgada de espacio. 
Como el guia lo había previsto, 
apenas los indios se dieron cuenta 
de su escapatoria, se abalanzaron a 
perseguirles en pelotón, dando te-
rribles alaridos. 
—Paraso aqu í ; agachaos ahora! 
Jacques ae acur rucó de t rá s de un 
matorral, y sus compañeros le i m i -
taron al momento. Los salvajes co-
r r í an dando grandes voces, pensan-
do que los hombres blancos hu í an 
delante. Cuando el primero de ellos 
—un hombrón alto y fornido y con 
la agilidad de una p a n t e r a — s a l t ó 
sobre el matojo en que Jacques se 
escondía, hallóse con un formidable 
puñetazo que él guía le ases tó en la 
boca del es tómago; puñe tazo de ta l 
.magnitud que le arrojó sin sentido 
entre las jaras. 
Semejante ocurrencia vino a po-
iner un alto en la persecución de loa 
i demás , que se detuvieron de repen-
!te como una manada de tigres rabio-
sos a quienes se les escapara la pre-
sa. Pero la tregua duró poco. Mis-
conna, que marchaba delante, volvió 
a tender su arco y a disparar otra 
flecha contra Jacques, que la elu-
dió hábi lmente , y aprovechando el 
mín imo tiempo que «1 otro empleó 
en encajar un nuevo dardo en la 
cuerda, tomó su remo a manera (Je 
jabalina y lo ar ro jó certero al «n-
Itrecejo de Misconna, que cayó al sue-
lo. Un minuto después los dos ban-
¡dos se arrojaban a la lucha, en/ la 
que los hombres blancos ,a pe^af de 
la desigualdad del número , llevaban 
las ventajas por la fuerza de sus pu-
ños, e l primer contrincante da Car-
i los recibió dos rápidos puñetazos , 
, uno en la nariz y otro en el tórax 
' que le hicieron chocar contra las 
márgenes dol r ío y caer en él. En-
rique tuvo la desgracia de elegir al 
salvaje más grande de la banda, e 
hizo llover sobre su cabeza una 
vía de palos con su remo ;pero el ar-
ma era de madera sencilla, y en vez 
de derribar en tierra al enemigo, se 
le quebró en añicos. Abalanzáronse 
etonces el uno sobre el otro, y enta-
blaron una fiera lucha en la que el 
pobre Enrique se convenció, aun-
que demasiado tarde, de que tenia 
su hombro herido, casi I n ú t i l . Entre 
tanto, el canadiense se ve ía acome-
tido por tres indios a la vez; d e r r i b ó 
a uno del primer encuentro, y co-
menzó a bailar una danza guerrera 
en torno de los otros dos, d i s t r ibu -
yéndoles coces y p u ñ e t a z o s , que hu-
bieran bastado a ponerles fuera de 
combate si no se le echaran los dos 
encima, y no cayeran los tres a un 
tiempo mismo. Jacques y •Carlos que 
hab ían triunfado do sus adversarloB, 
acurleron inmediatamente a su soco-
rro .Enrique y su contrincante, que 
habían comenzado su pelea a conal-
derable distancia de loa otros, ae ha-
bían Ido acercando gradualmente a 
la or i l la del r ío . S in t i éndose el p r i -
mero muy débil a causa de su heri-
da, sucumbía bajo el poso de su po-
deroso contrincante, quien t ra taba do 
arrojarlo «obre una especie de mu-
ral lón próximo a ellos. A punto es-
taba de lograr BUS p r o p ó s i t o s , cuan-
do los amigos de Enr ique se dieron 
cuenta del Inminente pel igro que le 
amenazaba y corrieron a su defensa. 
A pesar de toda su prisa, temWron, 
sin embargo, llegar demasiado tar-
de; la cabeza de Enrique colgaba ya 
sobre la or i l la , y el Indio pugnaba 
por desasirse de la garra que las ma-
nos del joven h a b í a n prendido en su 
garganta, p r e p a r á n d o s e para arro-
jarle al r ío , cuando r e p e r c u t i ó en la 
selva un grlt0 salvaje a c o m p a ñ a d o 
de los sucesivos disparos de una es-
copeta de dos cañones . Inmediata-
mente después , Hamil ton, brincan-
do como un ciervo cuando baja un 
reprecho, a g a r r ó al Indio por las pler-
nes, y le lanzó sobre el mura l lón , 
hac iéndole ejecutar un salto mortal 
antes de caer al agua. 
— ¡ B i e n hecho, admirablemente 
bien hecho, mozo!—gr i tó Jacques, le-
v a n t á n d o s e con el resto de la par t i -
da y rodeando a Enrique.que pare-
cía medio desvanecido sobre la r i -
bera. 
• En aquel momento se les acerca-
ba Pluma roja silenciosamente; palpi 
t ába l e el pecho con pesada congoja, 
y esto, unido al temblor de las abier-
tnr ala» de su nariz, hablaba de la 
esforzada carrera que acababa de 
realizar para llegar a l teatro de la 
acción a tiempo de socorrer a sus 
amigos. 
— G r a c i á s a Dios—dijo Hamil ton 
déb i lmen te , a r rod i l l ándose junto a 
Enrique y sosteniéndole la cabeza 
mientras Carlos le b a ñ a b a las sienes. 
—Gracias a Dios que hemos llegado 
a tiempo. Afortunadamente, venía 
yo por el r ío mucho más adelante 
que Pluma roja, que estaba aca-
rreando su canoa, cuando oí los r u -
mores de la refriega y me ap resu ré 
a acudir en vuestra ayuda. \ 
Enrique abr ió loa. ojos, dijo que 
se sen t ía mejor y que le ayudaran a 
examinóse le la herida. Encon t róse 
que és ta era muy profunda y que 
tenia encajado un pedazo de- la fle-
cha. 
— L o que me admira, D. Enrique 
—di jo Jacques, extrayendo la astir 
lia y vendándole el.hombro—es que 
hayáis resistido tanto tiempo a l gran 
ladrón . 
Terminada la operación qu i rú rg i -
ca, recogieron a los indios derrota-
dos. Los que podían caminar fueron 
amarrados oor las muñecas y condu-
cidos al fuerte, bajo la custodia de 
algunos de los comerciantes que ha-
blan salido en persecución de los fu -
gitivos y a quienes hab ían a t r a ído los 
gritos de los combatientes. En r i -
que y los que hab ían sido más o me-
nos gravemente heridos, fueron 
transportados en canoas por el lago, 
entre estos úl t imos encon t r ábase Mis-
conna. 
Cuando arribaron a Stoney Creck 
esperában les casi todos los Indíge-
nas, y no bien echó el asesino pie a 
t ierra, quisieron arrojarse sobre él. 
—Deteneos, amigos—gr i tó Jac-
ques, adivinando su intención e In-
te rponiéndose entre ellos y el pre-
so.—"Venid muchachos—cont inuó d i -
r igiéndose a los suyos;—rodead a 
Misconna; es nuestro prisionero y 
debemos juzgarle conforme a la ley 
de los blancos. 
Retrocedieron los indios en silen-
cio al reparar en la actitud de Jac* 
ques, pero nadie pudo evitar que uno 
de ellos se acercara por de t rás , cuan-
! to conduc ían al reo a la casa, y le 
clavara en los sesos un hacha de 
guerra. La herida era mor ta l ; •al 
comprenderlo, cesó la oposición de 
los mercaderes, y los indios, abalan-
zándose sobre el cuerpo de su com-
patriota, l leváronle a una canoa, 
a r r a s t r á r o n l e a t ravés del agua has-
ta un punta de t ierra que asomaba 
dentro del lago, encendieron all í una 
hoguera, y lanzando alaridos de mal-
dición, quemáron l e hasta reducirle 
a cenizas.. . 
Hay un pe r íodo en la vida de cada 
individuo en que parece ensom-
brecerse el r i sueño panorama del 
m u n d o ; . . . en que todos los aconte-
cimientos pasados, presentes y futu-
ros adquieren un matis profunda-
I mente t r is te; un periódo en que por 
i vez p r i m e é , el sol que ha lucido ec 
el cielo de nuestros pensamientos se 
I esconde tras una densa nube y de-
ija el alma sumida en congojosa me-
¡ lancol ía ;una época en que parece 
i invadirnos un sentimiento algo pa-
recido a la desesperación, y en que 
i empezamos a considerar el pasado 
| cnfcio una visión feliz y luminosa de 
la cual hemos salido a las tristes rea-
lidades del presente, en las que pa-
recen en t e r r á senos todas las espe-
ranzas del m a ñ a n a . 
En un estado semejante al que i n -
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DIARIO DE LA MARINA Enero 7 de 192^ 
s i 
NI HA OIDO HABLAR SO-
BRE SU DOMINIO ENTRE 
EL MUNDO ELEGANTE 
PARISIENSE? 
« , . » « o t*ia de fascinación dominadora, su tejido es 
^ftua^e^'s^blno Sffil Juo ef def Roshanara y Cantón Crep que 
t S g j J J ha > m ^ d V v e N t i d K e ^ a nueva seda, estilos origlnall-u Un selecto numero de vestíaos ^ bordados en cuentas y con 
1 
NO SE QUEDE USTED SIN VERLOS 
precio de gran g f l ocasión que no 
ocasión y tiene Precio 
COMO OFERTA ESPECIAL DEL DIA 
VESTIDOS DE NOCHE 
De Tafetán, rosa y amarillo, 
con flores de terciopelo negro 
rodeando la cintura y otros 
adornos de suprema elegan-
cia. $30.00 De Tul de Seda con blusa y 
pañuelo de pallé y caídas la-
terales de tul, desde 
Le invitamos a curiosear nuestros grandes surtidos de Abrigos, 
Trajes Sastre, Pieles, Capas, Salidas de Teatro, Sweaters, Bu-
fandas, etc., en la seguridad que ha de comprarnos algo. 
. . E I L a 
En perspectiva. . . 
Una serle de conciertos. 
Viene a ofrecerlos, desde Nueva j 
York, la nutr ida y bril lante Banda 
Sousa. 
: Consta de más de cien profesores 
f está considerada, dése hace mu-
chos años , como la mejor y más 
completa organización musical de 
los Estados Unidos, ¡ 
Mr. Harry Askin, que es su re-' 
presentante, llega el l u n t t a la Ha-
bana. - _ 
Viene para los preparativos de 
los conciertos que han de inaugurar-
se, seguramente, en los primeros 
días de Febrero. 
Se celebrarán en el Nació naL 
Enrique FONTANILLS 
LA CASA QUINTANA 
J O Y E R I A Y O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
i » preferida Blempre 
Ofrecemos el mayor surtido en Jo-
yas. objetos de arte, muebles de fan-
tasía, lámparas, etc.. desde el precio 
más modesto al « « ^ a n valor 
Nuestros art ículos se distinguen 
siempre por su originalidad y arte. 
"ÜA CASA QVTKHAVJL" 
Av«. de XtaUa (antes OaUano), 74-7«. 
Teléfonos A-4a64 y M-463a. 
En las "Alturas de Jayuya" se da el mejor café de Puer-
to Rico; y ese rico café es el que recibe en Cuba directa y 




Complazca a su hljlta, obsequiándola con una cajlta de los afamados pe-fumes 
D U L C E U S O j C A M C I O í T O A M O l 
Quedará contentísima 
P í d a n s e en todas partes. jg Unicos receptores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y Ha. 
M U R A I ^ U A . 7X. " L A C O L O N I A L " 
UJUllULUilliEilto^^ 
c / C E L A M E A 
CARTA A PRANG1PAXE 
íuerldo Frangipane: Hace tiempo siempre el record en venta y baratu-
del Consistorio al cual pertene- ra. 
sin que se sepa en qué diablos * * * „ T-, . 
i'siste, no sale ninguna idea luml - Los miembros del Rotary Klub 
sa que no sea el c.hoteadísimo Klux Klan, se han indignado con 
imbio de nombres" a las calles, don Marcelino porque supr imió el 
ibajo ese Igual al que ara en el boxeo, dicen que es un deporte v i r i l 
far; porque, vamos a ver: ¿Has oi- y conveniente. 
f n i de casualidad decir que La No les quito la razón, pero si tan 
ísquella, la casa de las camisas ele- bueno es el boxeo, deben celebrar 
ites para etiqueta, esté en Pí y sus juntas a puñe tazo limpio. "Obras 
krgall? son amores y no buenas razones." 
• ' L a Francia" e legant ís ima, que 11- ¿Qué hay de eso? 
QOida trajes de invierno para damas • • • 
Sombreros de úl t imo motfelo muy 1 Haga una prueba con jabón La 
rebajados de precio, ¿no se dice Mora, señora ; verá que es el mejor. 
Jlémpre que está en Obispo y Agua- como en refresco no hay ninguno que 
~ e ? ;le iguale al Néc ta r Piña . 
-a Ceiba de los trajes de casimir ¡ * * * 
klés a 19 pesos ,está en Monte y Dice un cable de hoy: Francia no 
luila, porque si digo Máximo Gó- . reconoce a Angora, 
fz y Rafael Mar ía de Labra, sobre ] Bueno: Pues que Angora no reco-
nadie sabr ía dónde quedaba nozca a Francia, y en paz. En cam-
^o," habr ía que tomar un a u t o m ó - bio debe usted reconocer, lector, que 
por que esos nombres son tan las aguas medicinales de Solares, de 
fgos como la estancia de Mr. Crow- Santander, E s p a ñ a , gozan de justa y 
en Cuba. ! merecida fama porque son infalibles 
• • * . en las enfermedades del es tómago. 
No sé si por esas u otras cosas la ¡ Obrcgón y Gómez, Sol número 10. 
ite dió en llamar al Ayuntamlen- i Teléfono M-3689. ( 
vino Maestro, que le encargó que 
apacentara no solamente a los corde-
ros, sino tórnbién a las ovejas ha-
ciéndole Pastor Universai de los 
Obispos y dp los fieles. Obró en nom-
bre de J^aús muchos milagros y su-
frió terrinlod persecuciones por la 
fe. Murió m á r t i r en Roma, y su cuer-
po se conserva con el de San Pablo 
en la basílica del Vaticano. 
*. • • 
Son cosas estas que nadie debe 
ignorar y los que no las ignoran de-
ben recordarlas, como yo les recuer-
do que hoy pueden comer el sabrosí-
mo lechón en La Diana, la casa pre- < 
ferlda por la gente que sabe comer, 1 
la que ha reajustado los precios y 
está montada a todo lujo. 
* * * 
Refranes: Más vale ser cabeza de i 
ra tón , que cola de león. 
Oyelo bien, Rubén . (Cantar popu-
lar.) 
LIBORIO. 
* * « 
Culta señor i t a : La l ibrer ía Acadé-
mica, acaba de recibir la preciosa e 
interesante novela " E l F ina l de una 
walk i r l a , " del celebrado autor M. 
Delly, el insigne novelista que escri-
bió 'Magali ." 
P ída la con tiempo a la señora v iu-
da e hijos de F. González, Prado 93, 
bajos de Fayret. 
* * * 
Curiosidades: La m á q u i n a de co-
ser la inventó Weisenthall, el año 
1755. 
Contestando: Carmellna Menén-
dez: La palabra Postinero o Postine-
ra, que tanto se dice en Asturias, 
quiere lecir elegante, chic. Fulano 
va con mucho postín, esto es: lleva 
elegant ís imos pañuelos con ar t í s t i -
cas iniciales de La Rusquella, Obispo 
108, lo cual no impide para que sea 
un buen padre de familia y le com-
pre camlsetlcas para su bebé, que 
le preservan de catarros y resfriados. 
* * * 
El chiste f ina l : 
En la zapa te r ía : 
— D é m e usté J un par de botas que 
no me hagan daño en la cabeza. 
— ¿ C ó m o ? . . . 
—Sí , señor ; porque mi mujer tie-
ne la costumbre de t i r á rme la s a la 
cabeza. 
• • * 
Muchas y muy distinguidas fami-
lias han saboreado con deleite en es-
LA TELA DE ACTUALIDAD 
Crepé Marocain en los colores: 
canard arena, París, heliotropo, 
creusot, pastel, topo, vino, negro, 
y prusia, en metro y medio de 
ancho a: 
G A R C I 
I G D Q 
L A B R A , 
rrmvT? 
"anl0a t m S c a r . VUrea^Pida nuestro calado de precios y se convencerá de lo ba-
miendas de Borah, realmente inspi-
radas en una pr í s t ina justicia i m -pidieran la rat if icación del Cuádru 
pie Tratado. 
Claro es que según debe i n t e r -
pretarse rectamente el abandono que 
propuso Borah los Estados Unidos leBtar preparados al llegar a Wash 
tendr ían que abandonar Fil ipinas y i i t lK ton . Nuestro Gobierno considera 
rato que vendemos. EL BOMBERO, Galiano 120. Tel. A-4076. 
C 317 al t 13t-7 
Guam. Y no vemos porqué un perió-
dico demócra ta , cual el "Times", de 
New York, tan partidario de mis-
LA UNION DE FABRICANTES 
tos días pasados, los sabrosos y deli- la enmienda de Borah, conduci r ía en 
ciosos dulces que venden en el cafó el acto a una gUerra entre los Es-
La Isla; el éxito corresponde en gran ¡ Unidos y J apón . No, cierta-
ter Wilson, que predicara la "pro- nlata en Ru8la va a terminar y en 
pía representación de loe pueblos, 
puede deci r—véase el n ú m e r o de 3 
del corriente—que esa aceptación de 
prematuro y peligroso el plan d e l ; n r T . D J | r , A C , v / i I P J t D D A C 
Japón de abandonar Siberia, temen- I A D A C U J Y UbAKKUS 
do en cuenta quo el régimen comu-
parte a don Manuel Vil lamor, mae« 
tro de los maestros dulceros que hay 
en Cuba. Pida sus postres y confitu-
ras a los teléfonos A-5006 y M-4712. 
* « * 
Solución: ¿E l colmo de la bon-
dad? 
Consolar a un sauce l lorón. 
* * * 
¿Cuál es el colmo de la castidad? 
La solución el lunes. 
Luis M . SOMINBS. 
Liquidación. . . 
Viene de la PRIMERA página 
Ayuntañames , pero eso podría to- i 
irse si acaso antes, no ahora que 
lis ah í unos cuantos ciudadanos j 
JOB cuales no se os supone talento, | 
io dicen ref ir iéndose a l valor, las 
íncias de los militares que no han i 
kibido el bautismo de sangre, no; 
rosotros hay que reconoceros el ta-
fto, como reconocen nuestras bellí-
las damas que la mejor casa en 
feres, la que tiene desde el salchl-
in de Vich, sidra Cima, pastas pa-
sopas La Flor del Día, aceitunas 
ras etc., es La Flor do Cuba, 
íellly 86. 
* 4> • 
ía comprenderás que me refiero 
'ügo Viña, el elegante que compra 
zapatos en La Bomba, Manzana 
Gómez frente a Campoamor, la 
los finos y baratos shoes ,—cómo 
N O M B R E S CONOCIDOS 
O C T J B R E N C I A S 
Muñoz, por lo mentiroso, 
se gan6 una fama atroz; 
el inventor del embuste, 
es. dice Víctor , KCuftoa. 
Xi. 
Mi servicio no lo cobres 
aunque sea a los extraños: 
Dale agruinaldo a los pobres, 
y a Don Sfrcundino, Baños . 
S. OGUX. 
Obispo 2. 
que tiene también su mandato en 
las tablas de Moisés . 
Y todavía dice además Borah en 
su propuesta enmienda político-reli-
giosa, tanto por el lugar en que la 
expuso como por su tendencia al 
pedir "que si dentro de un año no 
se hubiese hecho esa devolución, 
debiera entenderse que finiquitaban 
las obligaciones que a las partes con 
tratantes señala el ar t ículo I I del 
Cuádruple Tratado." 
Y ¿qué dice ese a r t í cu lo I I ? 
"Que si los expresados derechos 
(los que tienen en las posesiones i n -
sulares e insulares dominios) se 
vieren amenazados por la acción 
agresiva de otros Poderes, las al-
tas parte contratantes se comunica 
rán entre sí, plena y francamente 
para llegar a una Inteligencia sobre 
cuál sería la medida m á s eficaz que 
se tome, aislada o colectivamente, 
para atender a las exigencias de la 
si tuación particular existente." 
Y como ya sabemos que esas 
medidas pudieran llegar hasta el 
empuña r las armas, es evidente que 
el pacto no t end r í a esa sanción, si 
dentro del año no abandonaban las 
Naciones firmantes los territorios 
de otras Naciones que ocupan en el 
Lejano Oriente. 
Y protestaba Borah de que, si no 
se hacía el abandono de esos inte 
reses y territorios, tuvieran que 
cumplir los Estados Unidos con ese 
art ículo y e m p u ñ a r las armas, 
quizás para amparar una aviesa In-
vasión de derechos de independencia 
o soberanía. Y no es nuestra opinión 
la que Importa en este caso, sino la 
Don Juan, como buen creyente 
tiene au fe en Santa Clara: , 
Hay quien tiene fe en su gente, 
y a mi, me dice Clemente, 
que tiene Orestes, Pé-rrara 
S. W E Z . 
(Muy bueno, Sr. Wea). 
* * * 
Mr. Speyer al hablar de Cuba dice 
r 
íes que te B x te P .—EL INFRAS-
fclPTO. 
o Inglés ,—a Carlos Fraile, que' que sólo es cuest ión do tiempo que 
to se entusiasma comiendo los r i - Cuba vuelva a BUS condiciones nor-
simos pasteles de carne y pescado males. Bendito sea Dios: SI eso lo di-
La Esquina dé Tejas, y a t í , gran ce Xuanón de Cabafia Quinta, en 
arita, que sabes de las delicias del una junta del Centro Asturiano, le 
n Marte y Belona, el de los ba t í - cae arriba todo el mundo y se ríen 
especiales, los delicados y r lquí - de él dos semanas, como Be ríe el 
os helados y sabrosos dulces. i gran escultor de figuras religiosas 
Por todo eso que dejo apuntado, don Santiago Ramos, de O'Rellly 91, 
necesario que cambiéis de " tác t i - de los que quieren hacerle competen-
que hagá i s algo práct ico, aue cía. 
deis una bóte l a de a l i t ro y 'flue I • • • • 
a concejal compre una buena ca-, Remedios y preservativos: 
de hierro en "ca" de González y l Para no padecer ¿Te sabañones : 
r iña, de Mercades 23, para que V i v i r en un país tropical. Para no 
ella gua rdé i s vuestros ahorros. mor i r del có le ra : Tirarse a loa t ibu-
Sin otra cosa, querido At taché , roñes cuando llegue la epidemia. Pa-
ra no fatigarse: Estarse quieto. Pre-
servativo contra las anginas: Guin-
darse de un árbol con una soga. Pa-
lee un t i tu la r de " E l Mundo" de ra ver bien: I r a E l Almendares, de 
: " B I J a p ó n amigo de Amér i ca . " Obispo 54, que tiene todos los ade-
cho cuidado, que amigo es el ga- lautos, y*los mejores ópticos de Cu-
y ya he dicho muchas veces en ba. 
as Misceláneas, que el gato es i • • • " > 
le animal: porque es gato y ara-j Libros en blanco para el comercio, 
eso es tan fi jo como los relojes especialidad en trabajos para ferro-
skoopf y Longines de Cuervo y . carriles y empresas, enorme surtido 
rlnos; conque ojo. i en efectos de escritorio. P. F e r n á n -
• • ¡de r y Co., Obispo 17. 
ace unos días se casaron en el | • * • • 
atorio del Rincón dos leprosos! SAN PEDRO, APOSTOL: (Año 
o» de llagas, carcomidos por l a ' 6 6 de J. C.) 
cermedad. plagados de apósitos.. .1 San Pedto, Pr ínc ipe de los Apósto-
^ l o s hijos que nazcan de esos les, piedra indestructible sobre la 
cual asen tó Jesucristo BU Iglesia, y 
su primer Vicario o representante en 
la Tierra, nació en Botsaida y fué 
i hermano de .San Andrés , 
íen n 63 Mag09 de Galiano 78, Estando pescando en r l lago de 
aim« "oJ08 m48- .i11»11̂ 6» nue Genesa-et, le m a n d ó el Señor que U 
aunacenes Junto», por eso baten siguiera, y ya no se apar tó de su Dl-
1^3? . 
srece mentira, que se toleren y 
•unnen esas cosas... 
¡® prádae® ©©¡¡a I® ©klaffiÉ® 
El Gallo 
L e a y u d a r á e n l a e ' e c c i ó n - C i e n -
t o s d e a r t í c u l o s d e a l t a n o v e d a d 
l e m o s t r a r e m o s , g a r a n t i z á n d o l e 
p r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
Sandalio Cíenfuegos y Ca. Habana y Obrapía 
mente, si Inglaterra y Francia acep-
taran la enmienda; porque acepta-
da por todos los firmantes, inclu-
so Japón , no habr ía guerra y no f i r -
la s i tuación de antes de la Confe 
renda la que volvería, menos lo 
ganado ya en la l imitación del ar-
mamento que se ha aprobado en 
otro Tratado distinto. 
vista de esto no hay necesidad de; Ayer celebraron una Junta para 
mandar nuestros tropas contra los conocer de los informes de la Co-
bolshevlki. Francia espera que misión que vino celebrando distin-
cuando se constituya en Rusia un tas entrevistas con los obreros, 
nuevo régimen, J apón no le h a r á ' Dicha cofailsión informó ampl ía -
oposición y Francia defenderá los mente de su labor, que resul tó i m -
intereses de Japón . (Firmado) E l por tan t í s ima , al sostener horas y 
Ministro de Asuntos Exteriores." 1 horas de discusión con todas las co-
El documento fechado en Tokio el misiones, para recabar un arreglo 
7 de Septiembre presentado por la satisfactorio, manteniendo en todas 
mada por las cuatro Naciones sería Dele ión d chl ta (decimog 8Ólo un alto espír i tu de cordialidad, de-
el nombre de la capital, para 'no te- mostrando con ello que estaban muy 
ner que repetir el de la "Repúbl ica lejos de querer la destrucción de las 
del Lejano Oriente,") dice: E l Go- sociedades obreras, y sí convencer-
bierno Imperial de J a p ó n agradece las de las necesidades que hoy tie-
la solidaridad del francés y el pre- ne que vencer la industria para re-
sentarlo posiblemente ante la Confe- I cuperar movimiento e importancia 
renda de Washington; pero debe de-
clarar que no puede renunciar en mo-
db alguno a sus principios en la cues-
tión de Siberia. En la nueva Repúbl i -
ca de Siberia no toleraremos ningu-
La otra bomba explosiva la pre-
sentaron ese mismo día primero del 
corriente los Delegados de la Re-
pública del Lejano Orlente, cuya 
capital es Chita, disgustados por-
que no so les hubiese dado audien-
cia por los Conferenciantes de Was-
hington, creyendo, a m i entender 
equivocadamente, que acusando a 
Francia 'y a J apón de fraguar una 
conspiración conjuntamente para 
perpetuarse en Siberia, esa denun-
cia les abr i r ía las puertas de la 
Conferencia hasta ahora cerradas 
para éllos. 
Bajo la forma de dos documentos 
emanados, según su acusación, de 
los Ministerios de Estado de Frau-
da y Japón , respectivamente, pre-
sentaron la denuncia a Mr. Hu-
ghes, por su carác te r de Presidente 
de la Conferneda. La primera co-
municación que se supone enviada 
por Francia a J a p ó n tiene por t í tu-
lo "Del Ministerio de Asuntos extre-
mos de Par ía" . Transmitida por te-
legrama a Tokio el día 2 de Sep-
tiembre para entregarse al Ministro 
en bien de todos. 
Algunos miembros guardaban to-
davía ciertas dudas y en tend ían que 
la comisión había estado débil en 
algunos puntos, principalmente con 
na Intervención extranjera. (F i rma- los fileteadores y rezagadores. 
do; Ministro de Asuntos Extranje-1 El presidente de la Comisión, 
ros.) mís ter Houston, les convenció de los 
Y en un documento que se da por esfuerzos realizados, y les ofreció 
seguir realizando cuanto pudiera 
con respecto a los rezagadores, en 
las entrevistas sucesivas, pues si 
reconocían que el cambio do siste-
fechado el 14 de Enero de 19 21 en 
Pa r í s se declara que fué redactado 
en Pa r í s en una Conferencia de la 
Delegación Japonesa y la Misión m i -
l i tar francesa. E l Gobierno francés ma no podía realizarse en esta oca 
demuestra en ese protocolo su deseo sión, en el económico la oferta dis-
de que Japón traslade a Siberia el taba mucho de las concesiones de 
ejército de Wrangel (que se refugió los demás , incluso de las de los 
en la Tu rqu í a Europea después del ¡ torcedores, que siendo por la razón 
desastre de Crimea a manos de Bu- del n ú m e r o , los m á s sacrificados, 
dtenny y sus Bolshevlkl) el cual bajo ' en las concesiones económicas ha-
la jefatura de Semenoff pudiera I I - Man sido razonables, al desaparecer 
berar los territorios de Siberia ocu- j aquellos puntos que se circunscri-
pados por los Bolshevlkl. fbían al orden moral. 
Otro documento es un supuesto i En la entrevista que t e n d r á n es-
Tratado entre los Delegados france- ta tarde, es de esperar que el con-
rusos Imperialistas, y japoneses füeto ses, i | flic quede resuelto, y con ello la 
firmado en 12 de Marzo de 1921, en cordialidad entre los dos poderosos 
el cual se proponían libertar a Rusia factores del capital y el t r á b a l o en 
s i l o f Sel roí p ^ ' f - w f ^ r 0 t P Ó " de 103 Bol9hevlkí. Pero co" la c?n- | la industria tabacalera 3 ' sitos del Gobierno de Washington diCión p0r parte de los Japoneses!  
no son muy claros para el Gobier-
no francés, y por tanto no podemos 
dar nuestra opinión franca respec-
to de la Conferencia. Nuestro co-
EN MEMORIA DE QUESADA 
que ellos t endr í an un dominio en Si-
beria. 
A l hacer públicos esos documen-
tos, los Delegados de Chita dicen i 
La Columna de Defensa Nacional 
i y la Asociación Nacional de E m i -
grados Revolucionarios Cubanos, 
han acordado conmemorar la sentl-
por los da muerte del ilustre cubano señor 
p r o ^ U o SlttgSo de ÍSSSilS Í S ' T S 03 0 b , ^ n " e,,Urar " " . G 0 » * " » « • con una otren-
ull8trcodnsecPnerncra,IeSt1roas ' a m c H c a n ^ l'e!rad0 2 ^ad ivos loc t parte de Un a S a ^ ^ e CdeMfa "n.a^a'üa ^ n n ^ 
t 0 ' t ' J JCn ,EU^0 , ,Pa , h-!dos"eU(tfnios0'!lamaní)e ¿ e L n o t f y ¡ : £ de,^nei VaVactZ,46 * cer toda clase de esfuerzos ñ»r»ltr««^-ii — ^ o , ^ „ „ ;„„,, J | larue aei Junes, » del actual. 
yenlo con Japón sobre las fuerzas que no tienen la intención de produ-
japonesas, nos obliga a ser muy cir fricciones entre las diferentes 
cautelosos, Porque nuestras declsio- Nacioneg, pero que lo acaecido en Si-
nes son an tagón icas con la política borla en estos úl t imos cuatro años v 
de los Estados Unidos que ahora has atrocidades cometidas 
i t a rde 
para 'Kappel, armados y organizados por El pueblo, como otros años, asís-impedirlo, y el Gobierno francés e s - ' J a n ó n nara atacar a la nohla^irin v » 1 *. • 
E ^ i S f r . ? A f i l i o del j aponés enj ías t ^ ^ a eso ria del patriota inolvidable. 
DESPUES DE LA QUIEBRA 
tL„ Sí. plan japonés de! y esto confirma, según esa Delega-, 
crear una República en Siberia b a j o | d ó n , los documentos prestados. 
. L Í H ^ 0 ílê JvapÓn 10 C0ID-. Tanto Francia como Japón han! 
y eI Gobierno francés; negado en comunicaciones dir igidas ' 
pres tará su apoyo a ees plan, con; a Hughes la autenticidad de todos1 
todos sus medios, y especialmente i esos documentos. No hay más que fI-1 
l Z q V J Z T 0 L ^ e 61 j0pÓn velar*! Jarse en el medio de comunicación I 
»por nuestros Intereses en el ferro-1 que fué el telégrafo ordinario seeún ^ m o quiera en la acreditad! casa "R* 
carril oriental de China en Man-1 dicen los Delegados dp Chita nara «rte. ' AveníIda de Italia, 118, todas las 
Í * . I v5 , r bIen informa-i teniendo constante comunicación con ,Hay cuadros magníficos, que se cen-
cíos fie la Conferencia de Dairen; Par í s por la telegrafía sin hilos -crt ^gu.en por ÍS quinta parte de su valor: 
(cerca de Puerto Ar tu ro y entre Ja- mn Iban * v n i ^ • Pl*rt"kí paisajes, flores, frutas, sanl 
nón v 1A » A n * W W - 5 1 A i * 4 2 ? . a ^aler8e inocentemente fos, modelos, etc. También se llqu da un 
p o n j r la República de Chlta) para Francia y Japón de ese medio casi bünit0 surtido de marcos modernistas 
G R A N R E M A T E S E 
Se están rematando 
M E R C A N C I A S 
o liquidando 
" L a 
Galiano 71 
LIQUIDACION DE SEDA 
Crepé Cantón, colores úl-




e ^ d a s e ' r d0CUment08 . ^ S S Í l ^ , ^ ^ S S Í S ^ F 
Pero como la cuestión es compli-
cada, llegaremos a su esclarecimlen 
to completo en uno o dos ar t ículos 
sucesivos . 
Tlburcio Cas tañeda . 
(Cont inuará . ) 
y aficionados, 
la gran oportunidad para renovar 
l0R cuadros viejos de una casa. 
Todos deben aprovecharla! 
POLICIA NACIONAL 
TRASLADOS 
Por orden del secretarlo de 
bernaclón se ha dispuesto el 
J 
Tafetán y Mesalina, tocTos co-
lores 
Bengalina seda, todo» colo-
res 
Terciopelo chlffón f rancés , ' 
todos colores 
Meluclne francesa, todos co-
l?™8 1.75 Emilio Campiña ' 
i en a d a l i n t ó ^ 4-*0 íel Primer a t r i t o y Juan F e r n á n - d 
I 0 83* dez. Capitón inspector secretarlo del 
El banquete a los señores 
Saniper y García Sierra 
Go-
Se hace presente por este medio 
a todas las personas que se han ad-
herido al banquete de los señorea 
F e r m í n Samper y Camilo Garc ía 
bio de destino entre los M*¡NS¡ ^ V ' ^ •qUe f8te 86 l levará a efecto 
  a piña0 S ^ C B Í S J S í ^ l 8 C a r m e l 
4.#0 del primer distrito y Juan F e r n á n - SJ. 16 E1 Carmel0' 611 el Veda-
l t - 7 Id-S Cuerpo. 
L a Comisión 
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SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
DOCTOR LUCIANO R. M A R T I N E Z 1 
Hoy celebra su onomást ico el cul-
to y distinguido amigo doctor L u - I 
ciano R . Mart ínez , ca tedrá t ico de la I 
Escuela de' Pedagogía de la Univer- I 
sldad Nacional y muy estimado Ins- | 
pector Técnico de las Academias de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, persona al-
tamente apreciada por sus dotes de 
caballerosidad y corrección. 
Felicitamos muy afectuosamente 
al querido amigo y unimos nuestros 
saludos a los muchos que recibirá 
en este dia . 
CLUB MADRILEÑO 
E l acto de la toma de posesión 
de la nueva directiva de este Club, 
t e n d r á lugar el día 6 del actual, a 
las ocho y media de la noche, en 
los salones del Centró Castellano. 
citaciones por parte del Comité , 
Se nombraron las comisiones nece-
sarias para el mejor éxito del b a i -
le. 
También fué aceptada la r e n u n -
cia del vicesecretario señor José Lou-
reiro, nombrándose en sus t i tuc ión 
del mismo al entusiasta joven señor 
Antonio Puente el cual mereció al 
ser nombrado una salva de aplausos 
por todos los señores Delegados. 
Por todo ello existe gran entusias-
m en honor a la buena marcha del 
Comité teniendo siempre en cuenta 
el mer i t í s imo apoyo que nos presta 
la Prensa de esta Capital. 
V M OBRERA 
JUVENTUD ESPAÑOLA 
He aquí el programa del gran] 
baile de sala que se ce lebrará el do-
mingo próximo, día 8, en los salo-, 
nes del hotel Campoamor, Compos-: 
tela 106: 
PRIMERA PARTE 
1. —Vals " I n Serry Mady Cry", 
2. — D a n z ó n " E l Incógn i to" . 
3. — D a n z ó n " E l Botón Rosa". 
4. —One-step "Sendal". 
5. — D a n z ó n " L a Perjura". 
6. -—Danzón " E l Caramelero". 
7. —Fox-trot "Margie". 
8. — D a n z ó n "La Mora L inda" . 
SEGUNDA PARTE 
1. —Fox-trot "Gust L i k the Rose" 
tes". 
2. —Danzón "Los jóvenes elegan-
tes". 
3. —Danzón "En Manzanillo". 
4. —Vals "Carolina Sunshine". 
5. — D a n z ó n "Dame un beso". 
6. —Pasodoble " E l ú l t i m o " . 
7. -^—Danzón " E l , m á s nuevo". 
8. —One step "Adiós que me voy" 
En el intermedio de la primera 
« la segunda parte se tocará el pa-
sodoble "Juventud e spaño la" (es-
treno), dedicado por su autor, el 
señor Bustamante, a esta Sociedad. 
CLUB ORTEGANO 
He aquí su nueva y entusiasta D i -
rectiva : 
Presidente: Alfredo Pernas. 
Vicepresidente: Francisco Gómez 
Romero. 
Secretario: M. Canoura Dorado. 
Visecretario: Indalecio Pérez . 
Tesorero: Segundo Fontela. 
Vicetesorero: José Fojo. 
Vocales: Francisco Cabezas, Ro-
gelio Lores, . José Parapar, Marcos' 
Pernas, Valent ín Cao, Elias Para-' 
par, Miguel Bustabab, R a m ó n Peña , ] 
Antonio Fontela, Jesús Parapar, Ma-i 
nuel Pernas y Benigno Pérez. 
Suplentes: José Posada, Ventura; 
Alvar iño, Eloy Fontela, Benigno 
Balteiro, Antonio Capin y Constan-! 
tino Díaz. 
„ Sea enhorabuena. 
COMITE \ REPRESENTATIVO DE 
L A S SOCIEDADES GALLEGAS DE 
INSTRUCCION 
Este comité celebró en el d ía de 
ayer junta extraordinaria para u l t i -
mar todos los detalles relacionados 
con el baile. 
La comisión organizadora presen-
tó el resumen de ,los trabajos por 
ella realizados en tan buenas con-
diciones, que mereció calurosas fel i -
LLEGARON LOS 
ESTAMBRES 
La tan esperada remesa de 
estambres ha llegado a nues-
tro poder, noticia que mucho 
nos place dar a nuestra selec-
ta y numerosa clientela. 
Tras grandes esfuerzos y 
como insólita concesión obtu-
vimos del Comité de Huelga 
que permitiera la salida del 
cargamento de estambres, co-
sa 4ue efectuamos ayer mis-
mo sin más demora. 
Eran muchas las cartas y los 
recados que recibíamos, pre-
guntándonos por los estam-
bres. Las novias nos decían 
que no podían terminar la 
corbata para el ser queri-
do. . . Las mamás que sus hi-
jitos estaban pasando frío 
porque no podían acabar el 
sweater. . . y muchas cosas 
por el estilo. 
Y no nos escribían sola-
mente damas de la aristocra-
cia; muchas modestas obre-
ritas también esperaban por 
los estambres. 
Ya podemos servir todos 
los pedidos. Recibimos un 
nuevo y completo surtido y 
ofrecemos buenos estambres 
para toda dase de labores, 
así como los demás avíos ne-
cesarios. 
Los precios siempre bajos: 
sea el tiempo normal o anor-
mal, con huelga o sin ella, no 
hay quien le gane al popular 
y muy favorecido 
"BAZAR I N G L E S " 
Ave. de Italia y San Miguel 
L A UNION DE DEPENDIENTES 
D E L RAMO DEL TABACO 
Celebró anohe junta general, en 
Figuras 37, bajo la presidencia del 
señor Juan Es tévez . Actuó de Se-
cretario Antonio Rivera. 
Explicado el origen de la Junta, 
se t r a t ó de los problemas que tie-
nen que resolver, en primer lugar 
el reajuste en aquellas fábr icas , que 
no les rebajaron los sueldos, y el 
reconocimiento de la personalidad 
social, para encauzar su gremio en 
la corriente de los otros, único me-
dio que tienen de evitar las d i f icu l -
tades que se les presentan ahora, 
pues t e n d r á n que formar expedien-
te a más de sesenta compañeros que 
han ayudado al traslado de cajas y 
mercancías , atendiendo a sus debe-
res como dependientes, y que pesa 
sobre ellos el estigma de rompehuel-
gas, porque con ello han perjudi-
cado la huelga. 
Algunos quer ían que ayer mismo 
se acordara el castigo de unos y la 
expulsión de otros. 
E l presidente, con muy buen j u i -
cio, y apreciando el abismo por el 
cual podía despeñarse el Gremio, al 
eliminar de su seno, a muchos com-
pañeros buenos y entusiastas que 
pecan inconscientemente obligados 
por las circunstancias, en un terre-
no en que no está lealmente demar-
cada la a t r ibución de cada uno, n i 
con el pa t rón , ni con los demás gre-
mios de la industria, acordó suspen-
der toda acción penal y formar los 
expedientes de los que se estima 
que delinquen, para ser estudiado 
cada caso en una asamblea especial 
que t e n d r á efecto dentro de breves 
d í a s . 
Y atendiendo a lo principal en el 
momento, la asamblea acordó otor-
gar un voto de confianza al Presi-
dente señor Juan Estevez, para que 
reajuste los sueldos con los fabr i -
cantes que no han rebajado los 
sueldos y reconozcan la personali-
dad del Gremio, poiéndose al lado 
de las demás instituciones de la i n -
dustria, para salvar las dificultades 
que hoy les rodean. 
A las once te rminó la Asamblea, 
que fué una de las m á s concurridas 
que dió la Sociedad de Dependien-
tes del Ramo del Tabaco. 
LOS FERROVIARIOS 
He a q u í las bases aprobkdas por 
los ferroviarios, provisionalmente. 
A los maquinistas se les reba jó 
doce pesos al mes; los fogoneros 
que ganaban 90 pesos, a 75; a los 
obreros de transportes el cinco por 
ciento en los jornales; a los paileros 
herreros, mecánicos etc., el diez por 
ciento. 
La adminis t rac ión llevada mayo-
res rebajas, pero la in tervención de 
la Secre tar ía de Agricul tura , secun-
dando al señor Agüero , presidente 
de la Unión de ferroviarios, logró 
que M r . Jack, aceptara distintas 
modificaciones en sus proyectos. 
LOS CIGARREROS 
Sigue firme el movimiento de los 
cigarreros en contra el Trus t . 
En el cambio de impresiones ce-
lebrado anoche, manifes tó el presi-
dente señor Barreiro que estaba sa-
tisfecho del espír i tu que reinaba en-
tre los obreros huelguistas, pues es-
taban dispuestos a mantener la huel-
ga todo el tiempo que el Trust qui -
siera sostener el conflicto; que los 
huelguistas no ceder ían un centavo 
de sus jornales, y que conocían de 
antemano que el conflicto se r ía lar-
go, por tres razones, la primera, que 
el Trust, ten ía mucha existencia 
preparado exprofeso para crear el 
conflicto; la segunda, el boycot o 
resistencia que pondr ía todo el ele-
mento trabajador de la Repúbl ica a 
consumir sus cigarros, y la tercera ! 
que acaso M r . Houston, como ocu-
r r í a siempre, t endr í a que esperar la 
orden de los Estados Unidos, para 
Ni M a s f 
Ni Menos 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
P E S O S 
CUBA UWN TENNIS 
CLEVELAND 
PRADO 113 
¡abr i r de nuevo con los mismos pre-
cios . 
( Informó también , que en todas 
ilas demás fábricas hay un gran es-
. p í r i tu de solidaridad, y a p o r t a r á n 
Cualquiera que sea el sacrificio, los 
recursos necesarios, para sostener a 
sus compañe ros . 
LOS AUXILIOS 
Se d a r á ' el primer auxilio a los 
compañeros en huelga, m a ñ a n a , de 
nueve a doce del dia, en el local 
scoial, previa la presentac ión del 
carnet de asociado; en el local esta-
rá el Delegado de cada" Departamen-
to del Trust,, para atender personal-
mente al reconocimiento de sus 
compañe ros . 
C. A L V A R E Z 
HOY GRAN MATINBE 
E l señor Torres, nuevo manager, 
combinó para la mat inée de hoy un 
bonito programa, pues se j u g a r á una 
quiniela dupla a seis tantos. 
En esa quiniela, por primera ver, 
se en f ren ta rán doce tennistas, y a no 
dudarlo, se rá un gran acontecimien-
to ver llena la cancha de buenas j u -
gadoras. * , 1 2J. * 
E l señor Torres fué muy felicitado 
por los fanáticos con motivo del ú l -
t imo partido jugado entre Daija y 
Mercedes, azules, y Elena y Blanca, 
blancos. Ganaron los blancos con 
score de 29 por 19. E l factor suerte 
estuvo de parte de los blancos, pues 
Elena ganó el tanto veinte con un 
^ilo de cancha que fué muy bien de-
clarado por el Juez Lopito. 
Las que ganaron anoche: 
SENCILLAS 
Delia, (ve rde ) . . * l ' o i 
Carmen, (azul) 
Carmen, (rosa) 1 K7 
Blanca, (rosa) Í a I 
Delia, (blanco) 2 . 4 á 
Alicia , (amaril lo) 4 • 9 9 
COMBINADAS 
Dalia-Julia * l l ' l l 
Carmen-Amaro o 07 
Carmen-Amparo 1 7 7 1 
Blanca-Alicia 19 
Delia-Margot 13 ? 
Alicia-Dalia 13.84 
D O M D E Q ^ J E 
HOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
HOY HACE 75 AÑOS 
Jueves " 7 de Enero de 1847 . 
Cometa—Hace tres o cuatro no-
che se ha observado uno de estos aa-
tros errantes de Este a Oeste termi-
nando su cola br i l lan te . Dícese que 
es el mism*que se viera en Roma por 
e t mes de Septiembre de este año, 
cuya apar ic ión t ranscr ib ió la Gaceta ] 
de Puerto Pr ínc ipe en el número 386 I » Delgado V García. Paseo de Mar-
de su Crónica Extranjera. t í . 120. Teléfono A-6822. 
" E L ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco 7 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey, 
44676 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa do Préstamos 
L a Segunda M u 
Bemza, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A6363 
"ELCOSMOPOUTA" 
S U C E S O S 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel 6? Teléfono A-434Í 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
' Unico escritorio: Lampari lia, 90. Teléfono A-3584. 
t 
E . P. D. 
L a Sra. Aurelia Rodríguez Vda. de Gíspert 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día 8 del corriente, a las 
ocho y media de la m a ñ a n a , los que suscriben, hijos, hijos po-
líticos y amigos, por sí y e n nombre de los demás familiares, 
ruegan a las personas de su amistad, se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria: Escobar, 126, para, desde allí, acompañar el 
cadáver al cementerio de Colón; lo que ag radece rán eterna-
mente. 
Habana, Enero 7 Me 1922. 
Doctores José Ma. y Gustavo y Federico Gispert y Rodr íguez ; 
Manuel Carballal; Federico Capetillo; doctor Ju l i án M . 
Ruiz; Daniel Acevedo. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
AGRESION A DOS CHAUFFEURS 
En Concha y Villanueva, un grupo 
do carretoneros en huelga agredieron 
a pedradas al chauffeur y su ayudan-
te del camión 14,859 de la Drogue-
ría de Lecourt, de Mercaderes 38, Jo-
sé Manuel Febles de la Habana, de 
18 años y vecino de San Joaquín 33 
y Nicolás Amejuren, de San Lázaro y 
Escobar. 
En el Hospital Municipal fueron 
asistidos Febles de graves lesiones, 
fractura del maxilar inferior epista-
xis y conmoción cerebral y lesiones 
leves el ayudante Amejuren. 
E l vigilante 169 3 detuvo al ca-
rretonero José Sampayo Doval de 
Acierto 133, que fué uno de los agre-
sores. 
Presentado al juzgado de guardia 
Diurna ingresó en el Vivac. 
NO L E PAGA E L AUTO 
Francisco Pereda Sarln, vecino de 
A g r á m e n t e 33, denunció en la Sec-
| ción de Expertos, que dió su au tomó 
v i l a trabajar a José Solióse, vecino 
! de Puentes Grandes, para que le pa-
j gase una cantidad diaria y le debe 
I 600 pesos los que dice no quiere pa-
I gar. 
L E L L E V O DOS VESTIDOS 
| Henriette Pinar, vecina de Aguiar 
I 19, denunció que Valent ín Capazo, 
cuyo domicilio desconoce lo sustrajo 
dos vestidos, que aprecia en 90 pe- \ 
sos. « | 
RIÑA ENTRE MENORES 
José R a m ó n Morejon de 15 años | 
de edad que estaba gastando una 
broma pesada a Alberto Mata Rodrí- i 
guez, vecino de San José 138, Mata, | 
molesto por la broma, agredió a Mo i 
re jón con un palo causándole graves i 
iesiones en la cabeza. 
Mata sufrió lesiones leves. 
Morejon Ingresó en el Hospital Ca 
} l lxto García . 
A L CAER 
A l tropezar y caer en Rodríguez y 
j Acierto, se causó graves contusiones 
j en el ojo izquierdo, Enrique Sandri-
I no Ley va, de 71 años de edad y vecí-
: no de Municipio 3 y medio. 
so o 
"LAS COLUMNAS" 
J E S U á LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperJtl(vo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso caté , 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Teló-
fonos A-00S3. M. 6262. 
HOTELES Y FONDAS 
Carnicer ía . En San Miguel y Aguila. 
Especialidad en el servicio de hote-
les y fondas. A precios sin compo-
tencia. 
49689 i i • 
HOTEL "SARATOGA" 
Prado, 121, esquina a Dragones. E l 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precies de si tuación. 
Teléfono A-1550. 
49066 S • 
RcRtaorant del «HoW ' ' 
Calles 7a. y 2, Veda^ R ^ 
famoso arroz con po,?: 
rrera y toda claBe de « *e * Q 
jares. P ídanos mesa n ^ l t o « S 
no F-1076. ^ Por «1 
A NUESTROS-CUENTES 
AMIGOS 
Para comer aabroso v .* . 
tleataurant vay* al c, 
*4 A R I E T E * * 
donde a todas horas encor,» 
rico menú , así como el f^ntr&r» 
con pollo, el tamal er. ?080 «f 
qu imbombó criollo y n t r ^ l » . 
lidades de esta caJ i*8^ 
«ituacion. Espaciosos 
Abierto toda Ja ii0cho T ^ * i 
servicio. texa^ 
CONSULADO t SAN M i r , ^ 
Teléfonos A . 9 9 l 7 T J t ^ 
30 
HOTEL " P E R U DE CUBA" 
Amistad y Dragones. A n t l ^ 
nombrado Restaurant Grf y 
de precios Cubiertos (Table d ^ 
^ c i ó n / ^ Carta' 
44578 
D E JUZGADO DE GUARDIA 
914 7 e. 
G r a n Establo de^Luz" L. SUSTAETA. 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana. • , im , , .„ . . $ 3.03 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana ,., ,„ . " 6.0Q 
Id., blancos, para novias, en la Habana . " 12.00 
L U ^ 33.—Teléfonos: A-1338, A-4024, A-3625 y A-4154. 
C O R O N A S D E B 1 S C U I T 
LUZ, 93 y GAL1AN0,126. 
T E R M I N A D O N U E S T R O B A L A N C E ANUAL 
hemos seleccionado un tipo especial de TRAJE HECHO PARA 
CABALLERO y l o vendemos ai ínfimo precio de 
$ 1 S . O O 
En las confecciones para caballeros en general» hicimos también 
grandes y verdaderas rebajas. 
HABANA LAWN TENNIS 
No hay una noche que deje. de 
estar completamente lleno este Ten-
nis, y ello se debe a los directores 
que han sabido formar un cuadro 
dé primer orden. 
Anoche, Rosa, Aida y Armanda 
fueron las que m á s se distinguie-
ron. A ida sigue llevando gran con-
currencia al Molino, pues son mu-
chos los simpatizadores con que 
cuenta. 
SENCILLAS 
Julia $ 4. 63 
Olga 5.22 
Raquel 4.08 
Alic ia 7.22 





Julia y Alicia , 2-3 $12.00 
Rosa y Lola , 2-5 11.00 
Rosa y Olga, 1-4 14. 60 
Armanda y Luisa, 4-6. . . 43.20 
Alda y Armanda, 2-4. . . . 5.60 
Aida y Armanda, 1-2. . . 11.84 
AGRESION A UN V I G I L A N T E 
El vigilante 1,446 Oscar Meres 
acusó a Dionisio Bos Bosio Sánchez, 
de Sitios 88, de haberle hecho agre-
sión con una navaja no llegando a 
herirle, al detenerle. Se ocupó la 
navaja, e ingresó en el Vivac. 
ROBO DE PRENDAS 
Denunció Mario Giraut, vecino de 
San Lázaro y Dolores, que de su do-
micil io le sustrajeron prendas por 
valor de 400 pesos. 
Acusa a una morena nombrada l la-
mada Hortensia, que estuvo de criada 
en su casa. 
A L EXPLOTAR E L APARATO DE 
CARBURO 
Pablo Joaqu ín , de Siria, de 38 
años y vecino de Guadalupe y Pie-
dra, sufrió quemaduras graves ad 
explotar un aparato de carburo en el 
patio de su domicilio. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De las Universidades de Par í s y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ , GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Te lé fono: A-5135. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
zafiros 7 otras piad! as. preciosas, prs* 
sentamos variado i'nrtldo. 
R E L O J E S 
ée pulsera, con cinta de seda, ea ora 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsU 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetet^ 
y braaos, para sala, comedor y cwf* 
to. 
Baliamofide y Cl3. 
Übrapfa, 108-5, T PLACDM), (ANTES 
KBKlfAZl , ) KO. 16. T E L . A-Sfó* 
Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano de la Habana 




C O M P O S T E L A 
318 316 I t 
Por orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de lo preceptuado 
en el Ar t ícu lo 6 5 del Reglamento 
modificado de esta Inst i tución, se 
convoca por este medio a los señores 
SOCIOS SUSCRIPTORES y DEPO-
SITANTES a INVERTIR, a Junta 
General Ordinaria que se celebrará 
en los Salones del Centro Gallego 
i de esta Ciudad, el- Domingo quince 
del actual, a las dos de la tarde, y 
que con t inua rá el domingo cinco de 
Febrero. En dicha Junta se t r a t a r á 
de todos los asuntos a que hace re-
ferencia dicho ar t ícu lo sesenta y cin-
co y se procederá a la elección de la 
total idad de los Vocales del Consejo 
de Adminis t rac ión . 
E l señor Presidente 'en dicha Jun-
ta haciendo uso del voto de confian-
za que le ha conferido el Consejo de 
Adminis t rac ión , p resen ta rá ante la 
'General la renuncia de todos los 
Consejeros que conforme a Regla-
mento debieran continuar por un 
año , a f in de que las elecciones se 
celebren para cubrir la totalidad de 
los cargos del Consejo de Adminis-
t rac ión de la Caja de Ahorros, a ex-
cepción del cargo del señor Pedro 
Saut ié Laparra, nupieute yuo cunti-
núa por un año. 
OBSERVACIONES 
Hay que elegir un Presidente, un 
Tesorero, ocho Vocales y tres Su-
plentes por dos años ; un Vice-Presi-
dente, un Vice-Tesorero, ocho Voca-
les y dos Suplentes por un ano. 
No podrán ser reelegidos confor-
me al Art ículo 17 pár ra fo 5o. del Re-
glamento, los señores siguientes: Se-
raf ín F e r n á n d e z y García, José So-
lís y García, Bernardo Pérez y Fer-
nández, Víctor Echevar r ía y ¿Ja rc ia , 
Jesús Fe rnández Díaz, Maximino 
Fe rnández Sanfeliz, doctor Agust ín 
Varona y G. del Valle y Emilio R i -
vas Arena. 
Se advierte que para tener acceso 
al local donde se celebre la Junta ha-
brán de presentar los señores Socios 
Suscriptores el recibo que acredite 
estar al corriente en el pago de las 
cuotas, o, unos y otros las libretas 
de sus respectivas cuentas. 
Habana, 5 de Enero de 1922. 
R a m ó n F e r n á n d e z Llano, 
Secretario. 
C 297 st 6 
ULTIMAS PUBLICAC10NÍ 
LITERARIAS 
A L B E R O L A S E R R A . Mil y «n 
cantares más . Prólogo de Pran 
cisco Rodríguez Marín, i to" 
mo rúst ica , 
A L V A R E Z ( M I G U E L D E 'hnk ? 
S A N T O S ) . Tentativas UtuL. 
rias. Preciosa colección de 
cuentos humoríst icos. Segun-
da edición. 1 tomo rústica 
A N D R E I E V ( L E O N I D A S ) 'hi 
r isa roja. Colección de nove-
las cortas traducidas directa-
mente del ruso, por N. Tasín. 
1 tomo rús t i ca . . . . 
B A R O J A (PIO) . L a s furias. M«l 
mor ías de un hombre de ac-
ción. 1 tomo 
B A R O N E S A D E ORCT. Yo "cas-
t igaré. Preciosa novela basa-
da en la revolución francesa y 
traducida directamente del In-
g lés . 1 tomo rústica 
C A B A L L E R O AUDAZ (JOSB 
MARí^T C A R R E T E R O ) . E l hé. 
roe de la Legión. Preciosa no-: 
volita perteneciente a la co-
lección "Novela Semanal'" nú-
mero extraordinario. 1 tomito 
D E U L O F E U ( J O S E M). Las no-
ches ciudadanas. Preciosa co-
lección de novelas cortas. 1 to-
mo rús t i ca . .. , . . . , , „ 
F U G I M O T O (T.) E n el país de 
los Geichas. (Tokyo, Kyoto, 
Osaka). Pintorescas descrip-
ciones de costumbres del Ja-
pón. 1 tomo rúst ica . . . . » „ 
G O R K I (MAXIMO) . MI vida en 
la niñez. Memorias autobiográ-
ficas con un prólogo de Cris-
tóbal de Castro. 1 tomo rús-
tica 
H A M M S U N ( K N U T ) . E l redactor 
Lynge. Novela. 1 tomo rústi-
ca M 
H A M M S U N ( K N U T ) . Pan. Nove-
la. 1 tom orúst lca * 
H A M M S U N ( K N U T . ) Hambre. 
Novela. 1 tomo rústica. . . « 
H A M M S U N ( K N U T ) Victoria. 
Novela. 1 tomó rústica. . i 
L A U T R E A M O N T (CONDE DE). 
L o s cantos de Maldoror. Tra-
ducción y prólogo de Julio y 
Ramón Gómez de la Serna, res-
pectivamente. 1 tomo rústica 
L E O N ( R I C A R D O . ) Las horas 
del amor y de la muerte. Pá-
ginas escogidas escogidas de 
las mejores obras de Ricardo 
León, 1 tomo rúst ica. . . . 
M A R C T W A I N . Aventuras de 
Huck. Preciosa novela de aven-
turas humoríst icas . Edición 
ilustrada con lá.mina3 en colo-
res. 1 tomo rústica ¡ 
M A R C T W A I N . E l diario de Eva. 
Noveals cortas humorísticas. 1 
tomo rúst ica -
M A R C T W A I N . . . .y la burra en 
las coles. Novela humorísti-
ca. 1 tomo en rústica i 
M A R Y A N (M.) L a rosa azul. Pre-
ciosa novela destinada a la lec-
tura del bello sexo por su mo-
ralidad y sugest ión en el rela-
to de los acontecimientos que 
se desarrollan en la novela. 1 
tomo rúst ica 
M A R Y A N (M) Por distinta sen-
da. Novela como la anterior 
apropósito para la lectura de 
señoras y señoritas. 1 tomo 
T Ú S t l C l » • • • • • • * * 
Ñ E R V O (AMADO.) L a lengua y 
la Literatura. Segunda parte. 
Tomo X X I I I de sus obras 
completas. 1 tomo rústica. . 
P E R E Z G A L D O S . Astrakán puro. 
Verdadero libro de nsa que 
contiene además de saladísimos 
chistes los dos saínetes mas 
jocosos que ae han escrito en 
español " E l regreso dê  Mam-
brú' y "Heno de r-ravla . 1 w 
MORÁNTÉ ( P E D R O . ) Perico en 
París . Novela en cien capítulos 
ROMAN0 " ( A L B E R T O . ) Historie-
tas mundanas. Interesantes re 
latos de la vida Intima de a 
sociedad habanera en los qu» 
sin alusiones personales se po 
ne de manifiesto la engañosa 7 
frivola apariencia de la viaa BO 
cial. 1 tomo en rústica. . • • 
S I G H E L E (SCIPION.) L a mu 
y el amor. Novela traducid» 
directamente del italiano. 1 
mo encuadernado. . • • • ̂  ' 
S C H N I T Z I E R (ARTURO,) Mo 
rlr. Preciosa novela traducm 
directamente del alemán, m 
Alberto de Flos. 1 tomo ras 
T A G O R E . ' L a 'hermana m^yor T 
otros cuentos. Traducción a» 
recta del ing lés Por Zenô a, 
Camprubl. 1 tomo r ^ t í c a ^ 
T O L S T O Y ( L E O N . ) J.a,dnsldirec-
rat. Novela. Traducción d ' ^ 
ta del ruso por N. xasm. i 
tomo rúst ica , . • v - Vima-
E L AÑO E N L A MANO. Alma 
naque-Enciclopedia P 1 ^ , ' » -
para el año 1.922. Este Alm^ 
naque en el ano X V aeju v 
bl icación contiene te9 
todos los datos concerniente 
a un buen Calendario, un 
agenda para todos '9 í v ? ' njás 
año; Los acontecimientos 
notables en todo el mundo 
una serle de datos y ôno 
mientos tan otiles como ín 
resantes, todo ello ""^V i 
con profusión de grabados. 
tomo 
L I B R E R I A 
D E B I C A K D O ^ ^ O l 
Oallano, 62 (•s«lul,ia1^rtn0 A. 
Apartado n i 5 . - T e l é f o n o * 
HABANA 
C e r v e z a ; ¡Déme medía ftTrop 
